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A c c i ó n maurista. 
Unía oonfereticia. 
K l s ábado dió en el Centro Mauris ta de 
PampUona su anunciada conferencia e! 
joven v culto abogado don Rafael Aizpún-
\ este respecto dice nuestro querido co-
Jega «El Diar io de N a v a r r a » : 
«Asistió numerosa concurrencia, ante la 
cual desar ro l ló el conferenciante, cpn elo-
cuencia, el tema: "Los vicios son la cau-
sa pr incipal de la c r imina l idad» . 
E l señor Adzpún demos t ró cómo su afir-
m a c i ó n es cierta, 'examlnanao casos cu-
riosos y t ípicos, mostrando es tadís t icas y 
Ihaciendo atinadas y agudas considera-
ciones. 
De entre todos los vicios seña ló como 
paiincipales r a í c e s de la c r iminal idad la 
embriaguez y la deshonestidad. 
Y fué no solamente interesante y elo-
cuente cuanto el joven y no tab i l í s imo con-
ferenciante di jo, sino altamente moral , y , 
p o r consiguiente, digno deJ mayor 
•aplauso. 
Reciba el s e ñ o r Adzpún nuestra fel ici-
tac ión, que unimos a los muethos aplau-
sos que premiaron ayer su intoresantisi-
ma labor.» 
El banquete maurista de Bilbao. 
E l domingo tuvo lugar en el hotel To-
r r ó n t e g u i el banquete dispuesto por el par-
tido maurista en honor de los que fueron 
sus dignos candidatos en las ú l t i m a s elec-
ciones provinciales, don Cosme Palacio, 
don José M a r í a González I ba r r a y don 
Luciano de Zub i r í a . 
P r e s i d í a n la mesa, el s eño r Palacio, con 
sus compañe ros de candidatura; el s eño r 
Be rgé y otras personas de las entidades 
directivas del partido. 
E l n ú m e r o de comensales fué verdade-
ramente extraordinario. Los amplio* co-
medores de T o r r ó n t e g u i « s t a b a n todos 
materialmente abarrotados. Se a c e r c a r í a n 
a 500 los mauristas asociados con su pre-
sencia al homenaje rendido a los s e ñ o r e s 
Palacio, González Ibar ra y Zubi r í a . 
A los postres hicieron uso de la pala-
bra el s eño r Be rgé y los festejados. 
Nuestro querido amigo, el señor R e r g é , 
inició los br indis con uno pa t r ió t i co y sin-
cero que, como suyo, fué un verdadero 
•alarde de lelocuenda y de acendrado mau-
rismo. 
Comenzó saludando a los señores Pala-
cio, Ibar ra y Zub i r í a , de los que dijo que 
h a b í a n dado un alto ejemplo de civismo, 
que conitrastaba con el egoísmo al uso en 
pol í t ica . 
Hizo extensivo d e s p u é s su saludo a to-
dos los comensales, a s e g u r á n d o l e s que eu 
Ja lucha en que tomaron parte con los 
festejados no se h a b í a perdido el tiem-
po, porque ello ha servido para demostrar 
COMÍ,) se va desenvolviendo la organiza-
ción conservadora. 
No festejamos, pues—continuó—-un éxi-
to mora l , sino un tr iunfo definitivo. 
Hace his tor ia de todo lo ocurrido en 
Bilbao en las elecciones pasadas, demos-
trando que la finalidad de ios partidos 
no es sacar diputados y concejales. Sa-
car representantes para las Corporacio-
nes—dice—, es una a sp i r ac ión Jegí t ima 
de los partidos y una necesidad para la 
nac ión , pero no es lo indispensable. 
Habla m á s tarde de Jos consejos que 
«La Gaceta del Norte» h a b í a dado a los 
mauristas para que retirasen sus candi-
datos, al objeto de evitar el t r iunfo de ios 
del « M a u r a , no». 
Yo-prosigue—agradeciendo mucho esos 
paternales consejos de « L a Gaceita», me 
hago una pregunta : — ¿ Q u i é n e s son los 
del « M a u r a , no»? Porque al calor de la 
t e r r e a d a que se inició en ei Extranjero 
y repercu t ió en E s p a ñ a , levantaron Jas 
izquierdas la bandera del « M a u r a , no», 
que tuvo éxito por Ja abs tención de par-
te de las derechas y la maurofobia de ofra 
parte de e ü a s , entre las cuales se distin-
g u i ó mucho «La Gaceta del Norte», y 
t r iunfó ' el « M a u r a , no», con eso m á s la 
deserc ión del partido conservador. 
Se refiere Juego al desarrollo de la r i -
queza, diciendo que él part ido maurista 
iba luchado por él, en medio de in jur ias y 
calumnias; 
Sigue habJando eJ orador, entre atrana-
dores aplausos, de Jas ideas regionaJis-
tas, y apuntando Jo dicho por el s eño r 
Cambó recientemente en Ca taJuña , ha-
blando con desprecio da las pol icías in -
d ígenas , manifiesta que a él le parece el 
leader regionalista ca t a l án , un policía i n -
d í g e n a al servicio del Extranjero, cuan-
do pretende pJanjtear en estos momentos 
ante Europa eJ problema ca ta l án . 
Y termina su m a g n í f i c a o r a c i ó n con 
aquellas palabras del jefe: « ¡ F i r m e s y 
a d e l a n t e ! » . A mayor ceguera ajena m á s 
cuidado en tener derecha nuestra l ám-
para. (Ovación frenét ica que dura lar-
go rato. E l s eño r Be rgé es fel ici tadísimo 
por numerosas personalidades.) 
Después , como ya decimos, hablaron Jos 
festejados, abundando en lo expuesto por 
eJ señor Be rgé y dando Jas gracias a Jos 
reunidos. 
T e r m i n ó eJ acto, de spués de Jeerse nu-
merosas adhesiones, en medio del mayor 
orden y entusiasmo. 
Se .cursaron entusiastas teJegramas de 
a d h e s i ó n a Su Majestad el Rey, a don An-
tonio Maura y a don Fernando M a r í a de 
Ibar ra . 
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Un preso moribundo. 
POR TELÉFONO 
LOGROÑO.—Dicen de Lumbreras que 
hace unos d í a s i ng re só en el Depósi to 
munic ipa l el preso de t r á n s i t o Mar iano 
González González, que iba a d i spos ic ión 
del s eño r gobernador c i v i l de Soria. Des-
p u é s de t re inta d ías de conducciones or-
dinarias, llegó a aquella v i l la completa-
mente desfallecido y demacrado. 
Cuarenta y ocho horas estuvo en la v i -
l la , y dunaúrte las mismas, no le fa l taron 
auxilios, marchando de nuevo conducido 
por Ja b e n e m é r i t a . 
Con ¿ a s í a n t e t rabajo pudo llegar a la 
Venta de Piqueros, donde se s in t ió nue-
vamente enfermo, y füé auxi l iado. 
Repuesto a l g ú n tantb, c o n t i n u ó su pe-
nosa marcha; pero coino en manera a l -
guna p o d í a i r a caballo en el bagaje que 
a q u í se le p roporc ionó^ por efecto de la 
abundante nieve, y como su estado 'tam-
poco Je p e r m i t í a i r a pie, tanto la Guar-
d i a c iv i l como e l ventero del Barranco 
Hondo, ayudados di- dos vecinos m á s , t u -
vieron la feliz idea de i r t r a n s p o r t á n d o -
lo a sus hombros, y en los cuatro k i lóme-
tros de recorrido desde Piqueras hasta 
el conf ín de la provincia , i nv i i t i o ron unas 
•tres horas, en las que sufrieron muchos 
trabajos y peripecias. 
Ya en L a Poveda, el desgraciado Gon-
zález estaba moribundo, y a los pocos 
instantes se hizo cargo de él la benemé-
r i t a de lAlmarza de Soria. De suponer-
es que p a r a estas fechas haya fallecido 
el desgraciado preso. 
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Ateneo de Santander. 
El miércoles , 11, a las siete y media de 
la 'tarde y en el salión de actos del Ins t i -
tuto, el s e ñ o r don Mar io Mar t ínez y R. 
de la Escalera, ingeniero indus t r i a l y pro-
fesor de lia asignatura de «Máquinar,» en 
la Escuela Especial de ingenieros indus-
dustriales, de Bilbao, d a r á una conferen-
cia sobre e l tema: «La ene rg ía y la in-
dus t r ia» , co.n el siguiente sumario: 
Cons iderac iones . - -Energ ía h id ráu l i ca .— 
E n e r g í a I t é rmica .—Energ ía eléctr ica.— 
Precio corriente del caba l lo-año .—¿Cuál 
con viene ?—D isUribu ci ón inte iti o r.—Tras-
mi siones»—Di s t r ibuc ión el éctri ca. 
A l acto p o d r á n asistir todos los seño-
res socios y s eño ra s que los a c o m p a ñ e n . 
« » » 
En los d í a s 12, 13 y 14, a las siete y me-
dia de la tarde, y en el local del Ateneo, 
Lepante, 1, 1.°, exp l i ca rá el mismo señor 
un «cursil lo», dividido en tres conferen-
cias, sobre 'el tema: «Motores eléctr icos 
de corriente alterna con colector». 
A estos actos t e n d r á n derecho de asis-
tencia todos los s eño re s socios, 
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Toros en Madrid. 
POR TELÉFONO 
Seis toroa cíe Benjumea, para Gallo, 
Gaona y Belmonte, 
M A D R I D , 9.—'Con buena entrada se ha 
celebrado la p r imera corr ida de abono. 
Primero.—Sale con muchos pies, p a r á n -
dole el Gallo con unos capotazos insus-
tanciales. 
El p r ime r tercio se compone de cinco 
varas, por n i n g ú n tumbo n i caballos d i -
funtos. 
Almendro parea con entilo. A r m i l l i t a 
pone un par bueno, cerrando el tercio A l -
mendro regularmente. 
Gallo torea de muleta de cualquier mo-
do. En cuamto iguala l a res at iza un me-
tisaca. (Pitos.) 
Después d a u n pinchazo pescuecero 
(bronca), un golletazo ( m á s bronca), dos 
espantadas c l á s i c a s (escánda lo) y desca-
bella a l tercer intenlo. ( H delir io de pitos 
y chillidos.) 
Segundo.—'Gaona lancea embarullado. 
En t ran en el palco regio los infanites 
don Carlos y d o ñ a Luisa. 
L a faena del mejicano es nada m á s que 
regular. 
Con el estoque s e ñ a l a un pinchazo bue-
no, mete una estocada regular y acierta 
con; la muerte de un descabello. 
Tercero.—El t r ianero capotea bien. Ma-
gri tas y Maera cumplen. 
Belmente trastea bien. 
A l dar un pase por al to sale persegui-
do, sin consecuencias. 
'Media estocada buena da fin del toro. 
Cuarto.—Rafael torea por ve rón i ca s y 
navarras aceptablemente. 
Almendro y A r m i l l i t a , bien. 
A l p r imer pase,'el Gallo sale achuchado 
y prendido por l a manga derecha, s in 
m á s detrimento. 
E l hombre se t i r a a ma ta r y deja una 
estocada delantera y atravesada. Después 
u n mandoble. 
Por ú l t imo , un descabello. (Pitos.) 
Quinto.—Gaona encuentra, al bicho des-
compuesto. 
iHace con él un muleteo de cerca y va-
liente para un pinchazo, saliendo prendi-
do por la manga y hecha t iras la chaque-
tilJa. 
.En mangas de camisa c o n t i n ú a torean-
do y te rmina de dos sablazos. (Aplausos 
a la va l en t í a , ) 
Sexto.—Belmonte torea sosamente.. 
Vito y Morenito cumplen con los pa-
los. 
Juan Belmonte hace una. imm- media-
na para u n pinchazo y una estocada des-
prendida. 
La cor r ida ha sido una decepción para 
los aficionados. 
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El f e m i n i s i D O de a c t u a l i d a d 
Ciertamente que se ha hecho asunto del 
d ía lo del feminismo. Las opuestas apre-
ciaciones de Mar t ínez Sierra y los Quin-
tero, en las conferencias de Eslava sobre 
este tema, h a n originado dos agrupacio-
nes u opiniones distintas y la publ icac ión 
de varios a r t í cu los en algunos diarios ma-
dr i leños . 
No pretendo, de n i n g ú n modo, sondear 
el fondo de esta causa n i los juicios de 
estos autores; me con ten t a ré muy mucho 
con pasar al lado de los dos lagos crista-
linos sin tocar sus aguas, donde se refleja 
el antagonismo de estas dos celebridades. 
S í rveme, tan sólo, de ocas ión para es-
cr ibir del feminismo, sin ajustarme a uno 
n i a otro concepto. 
Es indudable que en l a escala social de 
'la mujer una br i l l a potente sobre todas: 
la oíase media, la «muje r de h o g a r » . Ella 
tiene una vida m á s franca y sincera, 
m á s ideal. Y sobre é s t a s debe principal--
mente recaer, como l luvia de nubes de 
oro, esa ^cultura que estos d í a s tanto se 
pregona. Son ellas las m á s necesitadas, 
pues que m á s í n t i m a m e n t e conviven con 
el hombre y con sus hijos, y son las trans-
misoras de esa educac ión a Jas genera--
ciones. 
'Volvamos los ojos hacia la guerra y 
contemplad eJ papeJ que cada mujer des-
empeña en su esfera social. La dama de 
caJJdad, del ((gran mundo» , intenta ale-
jarse de la pesadumbre y amargura de 
las doloro«ías horas negras. Pa ra ella son 
esos paseos elegantes, las «soirées», los 
salones y terrazas de Casinos y teatros, 
los «halls» de los grandes hotelps, los via-
jes por tierras neutrales con que preten-
den e n g a ñ a r s e , sohreponiéndose al am-
biente fat ídico de la nac ión . Y como a 
ellas les va lo menos en l a luoha, con el 
dinero y el fausto mienten una vida i l u -
soria, pretendiendo desprender unos mo-
mentos de sus almas esa tristeza que 'las 
d e m á s mujeres sufren resignadas y llevan 
i'unsigo perpetuamente. 
Vienen luego las de la clase baja, esas 
obreras que apenas viven en sus bohardi-
llas, retenidas por los trabajos de las fá-
bricas, alejadas de sus hijos, encomenda-
dos a .las caritatifvas damas que h a n ofre-
cido su tutela a millares de h u é r f a n o s y 
desamparados, o a los Asilos, obras meri-
t í s i m a s que cobijan tantos infelices. Es-
tas mujeres no abandonan ila patria, a l lá 
quedan laborando ardorosamente por ella, 
mas ¡ a y ! , que los dedos primorosos que 
tejieron exquisitos encajes y finas vaini-
cas en los talleres de confección, hoy se 
robustecen y se tornan varoniles al cons-
t r u i r metralla, obuses y cañones que des-
trocen a l mundo. ¡ O h ! , cruel antagonis-
mo de l a h o r a ; vosotras, .las mujeres, po-
né is una gran parte en la* des t rucc ión de 
los hombres, p rendé i s una mecha m á s a 
la fogata horrible de íía guerra. Ta l vez, 
en el anheJo. infinito, en el loco a f á n de la 
deseada paz, de la pronta t e r m i n a c i ó n de 
.la guerra, c o n s t r u y á i s cañones y metra-
l la e n g a ñ á n d o o s a l creer m á s breve y m á s 
pronta la t e r m i n a c i ó n de la contienda. 
Surge, por ú l t imo, ila clase media, la 
((mujer de hogar» , sagrada y bendita, que 
todo lo sufre y a todo se resigna, ©lias 
no buscan diversiones banales, que es tán 
m u y lejos de su alcance. La mujer d&i 
Kjgran m u n d o » apenas vive en su casa o 
en su palacio, a pesar de ser palacio. Es 
al anochecido ú n i c a m e n t e cuando, abati-
da su i m a g i n a c i ó n febril , reposando unos 
momentos en su «bcudoir», pregunta por 
sus hijos, recluidos en las solitarias 
«nurseryS» o entregados a- la peligrosa 
encamienda de las ayas o sirvientes y 
tiene para ellos una caricia ru t inar ia , 
exenta de ternura y de ca r iño . 
A tales damas les es sUificiente una ilus-
t rac ión superficial, m u y superficial, lo 
bastante para conservarse en sú escala 
social, para respirar el ambiente del buen 
tono; pero como no forman corazones, 
como no educan inteligencias, como ho 
encauzan juventudes por caminos segu-
ros y cristianos, ¿de qué les sirve esa cul-
tura, l l amémos la « t r a n s m i s o r a » ? l ' a i i 
b r i l l a r en ese mundo lujoso y frivolo es 
poderoso factor eJ dinero y él solo basta. 
L a clase obrera apenas tiene tiempo de 
educar a sus hijos, que le es forzoso aban-
donar para ganarles el pan, y menos hace 
esa vida f ami l i a r de la clase media que 
es tá en perpetuo trato con ellos. 
L a educac ión de los n i ñ o s no se forma 
precisamente en las escuelas, y mucho 
menos en las escuelas sin Dios, n i se com-
pleta lluego en las aulas universitarias. 
Es en el amoroso regazo de la madre don-
de florecen corazones nobles y cristianos, 
de sus sabios consejos salen almas bien 
templailiis para la lu.-li;i de la v i d a j ^ j ^ 
-eso dije prímefei que sobré Iti « m u j e r do 
h o g a r » debe -recaer, princilpalmente, esa 
i lus t rac ión , porque ellas, con su continua 
comuinicación con jos suyos, pueden pro-
digarla a manos llenas, inculcando ideas 
y conocimientos sól idos. 
Mientras las mujeres áe la guerra, una 
ríe a carcajadas estridentes sobre el lujo, 
y t rabaja aquél la con ardor en las fábri-
cas de municiones, és ta . Ja ((mujer de 
h o g a r » , silenciosa y bendita, ins t ruye a 
sus hi jos con m á x i m a s cristianas, los ins-
p i ra sentimientos nobles y pa t r ió t i cos que 
formen soldados heroicos e hijos buenos 
y excelentes, como brotes de una genera-







Dice el conde. 
iJVIADRID, 9.—Al hablar hoy el conde de 
Romanones con los periodistas, d i j o que 
h a b í a despachado con el Rey y que antes 
de vis i tar a l Monarca h a b í a recibido a 
los ministros de Estado, Guerra y Gober-
nac ión . 
Añad ió que se p r o p o n í a celebrar pol-
la tarde una conferemeia con el general 
Jprdana, y d e s p u é s h a b í a citado a los m i -
nistros de Hacienda y Fomento para tra-
ta r (fe asuntos relacionados con l a cues-
t ión de subsistencias. 
Algún periodista le hizo indicaciones 
acerca de los rumores circulados sobre l a 
crisis, y el presidente contestq: 
—.Sólo d i r é que para m í Jo m á s exacto 
acerca de este asunto es Ip que dice ((Dia-
r io Universa l» , y np es de e x t r a ñ a r que 
yo sienta esa predi leoción . 
T a m b i é n dijo el conde que se r e p n i r í a 
con los s eñp re s Jimeno y Alba para t ra-
tar de las negociaciones llevadas a cabo 
en Lpndras por e l m a r q u é s de Cortina. 
T e r m i n ó la conver sac ión del conde dir 
c íendo que el p r ó x i m o jueves h a b i ó . Con.-
sejo de m.inistrps, i g n o r á n d o s e si se ce}er 
b r a r á antes un Consejo preparatorio, aun-
que no seria difícil que prescindiera de él. 
Jordana en Palacio. 
Hoy ha celebrado una extensa confe-
rencia roiii el Rey, en Palacio, el residen-
te general de E s p a ñ a en Marruecos, ge-
n r a l Jordana, 
Regreso de tropas. 
Esta m a ñ a n a , en tren especial m i l i t a r , 
ha llegado a Madr id e,l tercer ba t a l lón del 
regimiento de Saboya. 
Lajs autoridades y numeroso públ ico es-
peraban en la es tac ión la llegada de los 
expedicionarios, que una vez formados 
desfilaron por frente a l Palacio real. 
Rcmanones, escrifee. 
Hoy publ ica «El Libera l» u n a r t í cu lo 
del conde Gonte&tando al maníf lqs to de la 
Gasa del Pueblo.. 
'Dice que su pub l i cac ión fué una p á g i n a 
lamentable que corresponde a los-desve-
los y fatigas de la verdadera clase traba-
jadora. 
Aliado que dicho manifiesto fué reuac. 
tado por la i r a y no por l a razón . 
Escribe que l a misma pub l i cac ión del 
manif tés to demuestra la benignidad de 
La .•••usura, pues en él h a y p á r r a f o s que 
dan evidentes motivos para el procesa-
tniiemíto de sus autores. 
Agrega que el Gobierno lamenta la clau-
sura de l a Casa del Pueblo, y su apertu-
ra—dice—depende pr incipalmente de la 
act i tud que sigan observando los obreros. 
Refiere a c o n t i n u a c i ó n las medidas que 
ha adoptado el Gobierno para remediar 
la cr is is obrera y el problema de las sub-
sistencias. 
General fallecido. 
Esta m a ñ a m a se ha recibido en el m i -
nisterio de la Guerra un telegrama de Me-
l i l l a , part icipando el fallecimiento del ge 
neral de br igada don Juah Montero. 
L a venta de buques. 
E l m in i s t ro de Fomento, hablando hoy 
con los periodistas maniifestó que respec-
to a los rumores circulados sobre la ven-
ta de buques de la mat r icu la de Bi lbao a 
C o m p a ñ í a s extranjeras carecen de funda-
mento, puesto que solamente se ha con-
cedido a u t o r i z a c i ó n , previa la i n s t rucc ión 
de oportunos expedientes, en. los cuales 
no sólo se acredita la solvencia de los 
compradores, sino el cumplimiento de to-
dos los requisitos fijados en los reales de-
cretos de 7 de enero de 191fi y 2í> de enero 
ú l t imo . * 
Si se verificasen algunas ventas con ca-
r á c t e r pr ivado, no p o d r í a n hallarse ga-
ra m idas por las inscripciones en los regis-
tros de l a propiedad de la Comandancia 
de Mar ina , n i los barcos correspondientes 
d e j a r á n de l levar en todo caso los pabe-
llones e spaño le s , y se h a l l a r á n , por tan-
to sometidos a todas las obligaciones que 
pesan sobre los d e m á s de nuestra M a r i -
na mercante. 
Añiaidió el minis t ro de Fomento que con 
las disposiciones que ahora rigen n i Jos 
.navieros '.extranjeros n i los nacionales po-
d r á n realizar ventas de barcos mercan-
Ies sin que en la, venta tenga in t e rvenc ión 
directa su minister io. 
L a importación de vino. 
El minis t ro de Estado, hablando con los 
periodistas, ha manifestado que e l Go-
bierno f rancés , haciendo una autoriza-
ción especial a E s p a ñ a , d e m o s t r á n d o l e 
s i m p a t í a , ha autorizado la i m p o r t a c i ó n 
de los vinos e spaño le s a Francia . 
L a «Gaceta». 
El per iódico oficial publica hoy las si-
guientes disposiciones: 
Dé Es tado .—Secc ión de Pol í t i ca .—Or-
denando a los súbd i to s e spaño le s obser-
ven la m á s estricta neutral idad en la gue-
rra entre Alemania y los Estados Unidos 
de Amér ica . 
L a incautación del trigo en Madrid. 
El señor Ruiz J i m é n e z man i fes tó hoy 
a los periodistas, a l visitarle en el m i -
nisterio de l a G o b e r n a c i ó n que ya ha-
bían sido incautadas en Madr id cinco m i l 
fanegas de t r igo, lo cual prueba las cau-
sas y fundamentos en que se basaba el 
Jobierno para decir que h a b í a t r igo en 
Madr id . 
Algunos acaparadores y alcaldes han 
puesto ciertos inconvenientes para qua 
se llevase a l a p r á c t i c a la orden de incau-
tac ión, y a pesar de l a facultad que te-
n í a n para haber procedido con verdade-
ro rigor, lo han hecho con mucho tacto, 
para evitar conflictos. 
lAñadió el s e ñ o r Ruiz J i m é n e z que el 
Ayuntamiento de M a d r i d se h a r á cargo 
del t r igo inicautado y para el pago se re-
c u r r i r á a un crédi to extraordinario. 
El gobernador de Madr id d a r á cuenta 
de los alcaldes y acaparadores que han 
puesto trabas para la rea l ización de dicha 
ope rac ión , y si es preciso los alcaldes se-
r á n procesados, suspendidos y sus t i tu í -
dos, y los acaparadores multados con el 
m á x i m u m de la cantidad que se puede 
imponer, y que asciende a 5.000 pesetas. 
Huelga solucionada. 
T a m b i é n hab ló el minis t ro de la Gober-
nac ión de la huelga de los mineros de 
León, que ha sido solucionada, elogiando 
las gestiones hechas por el gobernador de 
aquella p rov inc ia en el asunto. 
Suelto oficioso. 
((Diario Unive r sa l» publ ica un suelto 
oficioso recogiendo los rumores a larman-
te§ circulados durante toda la m a ñ a n a . 
Dk;o que nada hay q^e justifique la 
expectac ión . 
Agrega que nada 'importante hay nue-
vo, m á s que el tprpedeamiento del vapoy 
español «San Fulgenc io» , de cuy^ hecho 
ten ía ya conocimiento el GpbiemQ ay-ev 
tarde. 
El torpedeamiento del «San Fulgencio». 
El conde {le Romanones, o c u p á n d o s e del 
torpedeamiento del yapor e s p a ñ o l «'San 
Fulgencio» , iba dicho que es la p r i i ne ra 
vez que u n buque español , con bandera 
e s p a ñ o l a , y en su icasco pintada tam-
bién la banderia, haya sido torpedeando 
cerca de aguas jurisdiccionales. 
Conferencias polít icas. 
El jefe del Gobierno ha continuado ce-
lebrandq conferencias de o a r á c t e r polí-
tico. 
Rumores y comentarios. 
¿Cont inúan circulando con insistencia 
Ips rumores de crisis. 
En el Congreso han sido muy comen-
tadas todas estas cosas, especialmente las 
dificultades creadas a E s p a ñ a cpn la in-
t e rvenc ión de los Estados Unidos. 
EJ presidente del Congreso, hablando 
(le estas cosas, d i jp : 
—No ganamos para sustos. 
Más conferencias. 
El minis t ro de Hacienda ha conferen-
eiado con el conde de Romanones. 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primara, 10 y 12.—Teléfono 162. 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGÍA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, M 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías '.rinarias. — Cirugía genera l—Eníer 
medades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y media 
a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. 2.° 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de ios Tribunales. 
VELASCO. 9.-SANTANPEB 
DE LA G U E R R A EUROPEA.—Soldados franceses de Marina, en un autoi 
razado belga. 
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D e s p u é s m a n i f e s t ó el s eño r (Alba que 
el conde conoce perfectamente sus opi-
niones y orientaciones. 
T a m b i é n han conferenciado, extensa-
mente, el m a r q u é s de Alhucemas y el se-
ño r Alba. 
Estas conferencias e s t án siendo muy 
comentadas. 
Pasó el peligro. 
líl conde dé Rumanones recibió a úl t i -
ma hora a los periodistas, m a n i f e s t á n d o -
les que la t ranqui l idad es mayor. 
E i peligro de una ag i t ac ión ha desapa-
recido. 
Las medidas del iGobiemo nos han lle-
vado a la normalidad. 
Comentarios del «Heraldo». 
«Hera ldo de M a d r i d » , o c u p á n d o s e de 
los rumores de crisis, dice que de hecho 
e s t á planteada. 
iDice que. la op in ión general pide que 
se aclare el actual estado de cosas, que 
es imposible que sigan por m á s tiempo. 
El part ido conservador cree que no ha 
llegado l a hora de recoger l a herencia. 
Disposiciones de Guerra. 
A las siete de la tarde s a l i ó de Palacio 
el minis t ro de la Guerra. 
¡Dijo que h a b í a despachado extensamen-
te con el Monarca. 
A g r e g ó que ha sido nombrado c a p i t á n 
general de Valencia el general Aguilera. 
T a m b i é n han sido nombrados los gene-
rales Barraguer y Als ina miembros del 
Consejo Superior de Guerra y Mar ina . 
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El problema de los víveres. 
POH TELÉFONO 
M A D R I D , 9.—«A B G» publica hoy un 
iradiograma eniviado por su correspon-
sal en Ber l ín , que dice lo siguiente: 
•«La nota del Gobierno e s p a ñ o l comuni-
cando ihaber prohibido la expor tac ión de 
víveres ha sido acogida con sa t i s facc ión 
en los centros pol í t icos alemanes. 
L a venta de nuestros productos a Fran-
cia contrarrestaba en parte la. c a m p a ñ a 
submarina. Lo demuestran ¡as cifras de 
gainado lanar, cereales y carnes en con-
serva que /han pasado por la puerta abier-
ta de los Pirineos. 
En Alemania se cree ahora que los 
efectos de l a guerra se d e j a r á n sentir con 
todo r igor y la c a r e s t í a de los v íveres 
a f e c t a r á especialmente a Franc ia y tam-
bién a Itailia. 
•Se ' temía a q u í que se echase a los sub-
marinos la culpa de las dificuiltades para 
la adquis ic ión de víveres , pero la decisión 
del Gobierno prohibiendo l a e x p o r t a c i ó n 
creeni los alemanes que ha venido a de-
most rar que las diificultades tropezaoas 
por E s p a ñ a para a d q u i r i r alimentos obe-
dec ía a que tanto, los agentes 'franceses 
como ingleses compraban a cualquier pre-
cio ganado y productos a g r í c o l a s . 
E s p a ñ a hubiera podido permanecer al 
abrigo de este conflicto si hubiera cerra-
do mucho antes sus puertas a los beli-
gerantes, puesto que su consumo es casi 
igual a la p roducc ión . 
De esto desea Alemania que se dé cuen-
ta nuestro pueblo y que nunca se culpe 
de la falta de v íveres a ta c a m p a ñ a sub-
marina . 
A l Gobierno a l e m á n .importa mucho que 
la guerra submarina tenga toda la eft-
cacia posible, E n canelo me consta que 
desea causar el menor d a ñ o posible a Idfe 
neutrales, y- sobre todo a E s p a ñ a , cuya 
o p i n i ó n es í ima en l o que vale, especial-
mente en estos momentos en que la furia 





M A D R I D , 9.—Esta tarde estuvieron en 
Palacio los mi l i ta res que forman la Co-
mis ión que, presidida por el coronel se-"} 
ñ o r m a r q u é s de Zayas, m a r c h a r á a l fren-
te oriental a l e m á n . ' 
El objeto de l a v i s i ta era el de despedir-
se del Monarca antes de emprender el 
v i a j^ , 
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Del Gobierno civil. 
Conflicto solucionado. 
. E l gobjernadpr civil,, a l recibir anoche a 
los periodiataa, man i fes tó que h a b í a re-
cibido un telegrama del alcalde de Réi-
nósa en que le comunicaba haberse re-
suelto lia euestiión de abastecimiento de 
piensos para el ganado, pues merced a 
las gestiones realizadas! estos ú l t i m o s 
d í a s por el gobernador, ayer, en un 
tren especial, llegaron a Reinosa ocho 
vagones conduciendo paja y alimentos 
para el 'ganado, y se espera que en d í a s 
sucesivosi l l e g a r á n cinco vagones m á s , con 
io cual se puede dar por alejado el grave 
conflicto que ae ce rn ía sobre el vecinda-
rio de aquella comarca. 
Ku el telegrama se h a c í a constar el 
agradecimiento de aquel vecindario a l go-
bernador por los trabajos realizados. 
Con este mismo motivo v is i tó t a m h i é n 
ayer al gobernador c iv i l el alcalde de 
Qampóo de Suso, para darle lias g r cias 
por la solución del conflicto y hacerle 
' cunsta*-, que a g r a d e c e r í a muoho . M I 
envío de alimentos continuase. ; 
T a m b i é n dijo este mismo sefiój 
la vi l la de Réinosa había •¡-•arganaol 
sos m á s de 600 carros, de diferemJ 
nos de 1% coiharca, io cua! prueba! 
portancia del e n v í o realizado. 
Hablando de este mismo asunto 
festó el señor Gullón y 'García iPrié 
el minis t ro de la Gobernación había 
testado a su telegrama de ayer, diel 
le que se b a h í a puesto al habla M 
c o m p a ñ e r o , el minis t ro de Fomento 
que ésto ordenase a, !a Coiiq)afiia j 
ferrocarriles deil Norte activase ei í 
porte de los vagones que, conduciend 
mentos para el ganado, viniesen 
nados a alguno de los pueblos de a 
provincia. 
Tamjbién acerca de esta tmsma 
t ión ha recibido correspondencia del 
señores Zor r i l l a , Solano y otros. 
L a apertura de carreti, 
El ingeniero jefe de Obras púWica* 
contestado al gobernador a una 
cación por és ie dirigid/a, que .vutí 
reiterar las ó r d e n e s dadas a los cj 
ees camineros para que, si ellos lo 
prenden necesario, aumenten el numal 
obreros, con objeto de activar ja 
tura i i e algunas carreteras de más 
sito, para faci l i tar la circulación ( 
rros, que puedan llevar a sus respe 
pueblos ailimentos y mercancías. 
Visita de una & 
Ayer tarde vis i tó a l gobernador 
una Comisión del gremio de ulín 
nos, a quien a c o m p a ñ a b a el preaí 
del Cí rcu lo Mercant i l , señor Pérez 
queijo.. 
El objeto de la visita era el queil 
tro gobernador interese de su cole¡$ 
Valencia haga las consideraciones 
sarias a los productores y vendedor̂  
arroz «Belloch», letra O 22, para la 
m i de venta de este arroz. , 
E! gobernador c i v i l , accediendoaií 
plica de los comisionados, telegrafió! 
mismo a l mencionado gobernadordü" 
lencia, t r a s l a d á n d o l e el ruego d« siq 
sitantes. 
Comunicación cu 
Ayer se c u r s ó por el gobernador, 
Gullón y G a r c í a Prieto, la comunii 
d i r i g i d a a l contrat is ta de la Casa* 
rre'AS pa ra que d é comienzo a lasíí 
o, en caso contrar io , sea resciil 
contrato, con p é r d i d a de la {lanzael 
pond lente. 
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M A D R I D , 9.—Se asegura que 
jador de Ingla ter ra se ha ausen 
no volver a encargarse de la  
Se afirma que la causa de ̂ esta 
ha sido que el citado embajador » 
cupaba demasiado de los sucesos í» 
liados en E s p a ñ a con motivo del 
conato de huelga revolucionaria, " 
diendo de esta manera los asuntos 
m á t i c o s de su cargo. ^ 
POR TELÉFONO 
El p intor Zuloaga. 
iBILBAO, 9 . — M a ñ a n a sale paj 
el notable pintor don Ignacio v 
llegado a .Bilbao con objeto de 
banquete celebrado en honor de 
Zuloaga lleva a P a r í s ¿i-OW 
importe de un día de trabajo «e 
ros y un d ía de in t e ré s de p r 
de las f áb r i ca s de E íba r , desti 
grosar la susc r ipc ión abierta ^ 
ta l ifrancesa en favor de los Uuel 
la guerra. . „ 
Los « l u i s e s » Santander"'0-
En el t ren de Jas doce de^0aV 
gregantes de San Luis, acomp*| 
la Junta directiva y de su direc 
Mazarrasa. ...-,o 
E n la es tac ión fueron reciWO" ¡ 
director de los «luises» h ' ^ ' ^ g a i 
ta directiva y numerosos cong | ^ 
El recibimiento l i a sido oaruw 
Durante el d í a se ha cump1IU 
vedad el programa que traía" ^ 
y m a ñ a n a , en el tren de las 
tarde, r e g r e s a r á n a Santander. 
uReal U-rw6n>i-((Athlet'.c • , 
En San M a m é s se l i a j u ^ ' V ' 
de un interesani t ís imo partir; , 
de iru"1' ' 
El «San Fulge 
ÍÍA—Ha si 
ffln previo av 
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viernes, de n u a v f l j ^ , jí „ 
SAN FRANOISGO irac 
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DE L A GUERRA E U R O P E A 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
ov¡jjzatlo su e j é r c i t o , — L a s repúbl icas sudamericanas se 
^ h a n \on pn contra de Alemania.—Rompimiento entre Aus-
„ |n(; Estados Unidos—Exito inglés , 
tria y,0b ^ 
COMENTARIOS 
¡ ^ e d i S ^ 6 , 8 3 ' ; Quinti1n-
Enias ", ir.uHt,o de las tropas b n -
K ^ % S u \ o " n a p a r a h / ^ o m n a l 
l ^ f mas c o n e s que h a b í a n 






^ p ñ o e inútil su tozudez, el 
su einp' ' i ' _ ar ñe &n extremada 
íüe;raSndoPea la reñi<la pelea a 
eníia! " ^ . ^ cuerpo a cuerpo. Acaso 
fracaso a pehcu 
1 Vcrando ea 
cl n ante  ,
puesto por los alemanes en êno put r¡va]es aminoró has-
iatafaÜitfán progresivo de las fuer-
Nlarl0 6 Pn este sector. En el resto 
illíí!esan rampo de bataUa en que se 
l i ' 1 " 1 ! , resuelta y misteriosamente 
ííefSre germano, prosigue tenaz y 
P ^ f l h í i i d e o de las b a t e r í a s fran-
- ' el ^ u e P¿r * * S ™ r á p i d a m e n t e 
feí^s avanzantes de sus e jérc i tos , 
' f f Ifin con toda pront i tud el sinnu-
S í obs táculo que se o p o n í a n a su 
J -A» nomo eran el entorpecimiento 
P o í n o s la rotura de los puen-
08 ^ n u 0 ¿ .ie las obras de fábr ica lia voladuid (.rn(¡ai¡ e] levanta. 1 IÍPTAA Y vías fé r reas , el levanta-
" de los rieles, todo cuanto ^puedie-
posi 
Bte, se 
la a " 
R r d ü e l o ' ar t i l lero ha sido m á s 
7 l s ri l s, t üO auu pu uu-
i S l i t a r ese avance, que esto, no 
nP.0 KC ilPvaido a cabo, logrando (ja lle a   ca , l ra  
rtiUería gruesa siguiera a las 
ge infantería en su avance 
. fue en el sector de Marg iva l y 
S donde los ingleses tomaron la al-
Sp'Metz p" Courture, en la linde del 
E de Hanvricourt, j un to a l cual con-
w , i , . , imü lii . 'h:i l'i.i'imdable y 
- r i ' : noi-que aUí los alemanes tienen 
EwSas colosales defensas, dispues-
'^sU-nt-rsr . i i. 'd.. nance en el bos-
„ .' ei Sonune y el Oise los franceses 
1 reñido «salto se apoderaron de to 
línea de defensa enemiga, determi-
iDur las aldeas de Crugies, Urvi l le rs 
• gn la que las fuerzas tudescas se 
¡enm con tesón, contraatacando 
¿s con vigoroso ímpe tu . 
Quintín es el es labón que enlaza 
iierzos franceses con los ingleses, 
es el foco común de los objetivos 
.tos del ejército de sir Douglas 
del de Nivelle; los dos ejérci tos 
as huscan de momento apoderarse 
¡ histórica plaza, que es hoy ciuda-
.de la resistencia teutona y soldadu-
"de los sectores anglofranceses. iSan 
^ n L ^ t á sentenciada y la sentencia 
a ae cumplir prestamem'.e.- En los 
ás frentes del combate ocurre muy 
mencionable: en el frente miso die-
KJS aiemanes un a c h u c h ó n grande 
orilla izquierda del Stochod, al Nor-
I ferrocarril de Sanny a Kovel, te-
do que abandonar la o r i l l a oriental 
o de una firme resistencia. Esta ofen-
extraña que no tiene a l parecer ob-
o señalado inmediato, m á s bien pa-
mn hecho aislado (pie el p r e á m b u -
ima gran operación inmediata. Hay 
sospecha que varios casos bélicos 
los de esta naturaleza b u s c a r á n la 
sión del pueblo ruso para cuando 
evo. en plazo m u y breve, se vuel-
(ormular proposiciones de paz. 
Italia sigue Cadorna a rma al bra-
sperando una ofensiva que no llega 
e es de sospechar que no concluya 
ar, ni por el Trentino n i por el 
porque los alemanes tienen que 
coli exceso de las eventualidades 
'ente francés. 
El «San Fulgencio», torpedeado. 
JURCIA.—Ila s¡(i0 torpedeado y hun-
i sin previo aviso, por un submarino 
p j ' í l vapor español «San Fulgen-
'"•San Fulgencio» ven ía del puerto in -
Pifle Newcastle, con cargamento de 
fon para Barcelona. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
™ N , 9 - - E 1 Gran Cuartel general dei 
tíc^l a fl C0D:iullica el siguiente par 
Ijgr del mal estaUo del -tiempb, en 
Serla ayer hUb<) 8TAn {iCÜylú&ü 
ja zona de Judicaria y en el valle 
X Provocamos con nuestro bom-
eo «Igunos incendios. / 
f e r i a s han causado d a ñ o s 
P as de defensa enemigas. 
• r t S 0 ' 1I10hia de Patrullas, habien-
alSu|nas obras de defensa 
Dando ánimos. 
y f c ^ r t i r del pr imer d í a de la 
ICXM íu guerra entre los Estados 
•yel ? T ' ^ ^ ' 61 Presidente del Co-n-
r menc!; ^ P ú b l i c a no cesan de re-
s e n S S ^ d á n d o l e s a adoptar me-
""^"nna.las a ,1a defensa nacio-
-El departamento de 
ÍUEVA •PREPARATIV08-
en^li1 f ctivos preparativos, .ha-
ígaseí PP'0 tres millones de bom-
K hftlxiantefi-
"̂'ütectoi'íc l ' . 10^^10 ^scos y oare-
tpara ¿ i • 08 S^ses. 
lri('. un Slás'J Por medio de su se-
cción H Y E C T O úe ley decretando la 
m i Z r f nA m m n de hombres. 
T ^ h n l ! e Mar ina labora para 
•'la alh fbora('i(',n ^ la flota yan-
^ S t KN € l A t l ^ t i c o , estable-
c e n a vi&ilan<:ia. 
E\ v del canal dle P a n a m á . 
Sáéa de P ' ^ 1 Presidente de la 
. /S la i r . S a m á ha manifestado 
^ <tel cáiv i c a m i n a d a s a la 
C Q S Ĵ1 6id0 descubiertos 
^ obra?!0,*6 ^ ' ^ a d o s para des-
hi N ü S n ^ ^ciarado. además, 
tad Uni 
"iPción de voluntarios. 
Las 
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L a p r i m e r a se considera, insuficiente y 
La segunda no t a r d a r á en adoptarse, co-
mo precedeaate necesario pa ra llegar a ia 
tercera. 
El pueblo siempre h a sido pacifista, mas 
en los actuales momentos juzga necesario 
poneise a l lado del pueblo americano. 
Míster Penfieíd, en Zurioh. 
ZURICH.—-Ha llegado el embajador de 
los Estados Unidos en Aus t r i a , M r Pen-
fieLd. 
,Se l i a negado a hacer declaraciones. 
Ha m a m í e s t a d o que no ha recibido n in -
guna c o m u n i c a c i ó n , n i oficial mi oficio-
sa, relat iva a l rompimiento de relaciones 
enitre Aus t r i a y los Estados Unidos. 
Se confirma el rompimiento de relaciones. 
Z U R I C H . — U n despacho de Viena con-
firma que el Gobierno a u s t r í a c o ha decre-
tado el 'estado de guer ra con los Estados 
Unidos. 
E l principe Leopoldo. 
MUNICH.—'El p r í n c i p e Leopoldo de 
Baviera se encuentra en esta ciudad. 
'Según <cLa6 Ul t imas Noticias», e l p r í n -
cipe beopoido ha manifestado que l a si-
t u a c i ó n m i l i t a r ac tua l de las 'tropas ale-
manas es buena. 
Generales destituidoe. 
PETROGRADO.—De conformidad con 
el informe del g e n e r a l í s i m o Alexeief, e l 
min i s t ro de la Guerra del Gobierno pro-
vis ional ha desti tuido a los generales 
Lesch, coma/ndante de un Cuerpo de e jé r -
ci to, y Goniofchereki, comandante de otro 
Cuerpo de e jé rc i to , quienes han sido cu l -
pables por negligencia del fracaso sufr i-
do por los rusos en el Stochod. 
L a reparación de los buques alemanes. 
N U E V A Y O R K . — S e trabaja activamen-
te en la r e p a r a c i ó n de las maquinas de los 
buques alemanes de que se ha incauta-
do el Gobierno. 
'Se han hecho, numerosas detenciones 
de alemanes. 
Entre ios detenidos figura Kruker , que 
fué el que d e c l a r ó haber visto c a ñ o n e s en 
el «Lusitaniia», 
El comercio yanquialiado. 
N U E V A YORK.—Mr. Poli ha conferen-
ciado con los representantes de los Go-
biernos aliados, o c u p á n d o s e de las medi-
das que conviene adoptar para elevar el 
comercio de Norte A m é r i c a con los alia-
dos. 
S e r á ro ta toda c o m u n i c a c i ó n comercial 
con los Imperios Centrales. 
Más preparativos guerreros. 
N U E V A Y O R K — H a sido encargado 
gran n ú m e r o de c a ñ o n e s de trinchera 
por cuenta del minis ter io de la Guerra. 
Delegaciones en la Duma. 
PARIS.—Un despacho de Retrogrado 
da cuenta de que Ja Duma ha recibido 
una de l egac ión del cuerpo de e jé rc i to des-
tacado en iSehastopol y una Comis ión de 
las fuerzas de la flota del M a r Negro, que 
prestaron s u m i s i ó n a l Gobierno provisio-
nal . 
E l presidente del Consejo p r o n u n c i ó u n 
discurso, y aludiendo a l fracaso de las 
tropas rusas en el Stochod, d i j o : 
«Esto ee nna advertencia para aquellos 
que no quieren acallar las' ideas persona-
listas. Todos, en estos cr í t icos momentos, 
deben permanecer unidos a l lado del Go-
bierno. » 
Vapor danés desaparecido. 
COPENHAGUE.—El min is t ro de Nego-
cios extranjeros ha indicado que el vapor 
d a n é s «Es ther» , de Espjerg, que navega-
ba de Meth i l a Aarhus con un cargamen-
to de c a r b ó n , se h u n d i ó el d í a pr imero de 
abr i l en el m a r del Norte. 
La t r i p u l a c i ó n fué saJvada por e l vapor 
h o l a n d é s «fRorneo». 
E i emprést i to austriaco. 
A M S T E R D A M . — E l total del quin to em-
prés t i to austriaco se eleva a 6.234 mi l lo-
nes de coronas. 
Senega lés condenado. 
M A R S E L L A . — E l consejo de guerra aca-
ba de condenar a la pena de muerte a u n 
t i rador s e n e g a l é s del 70 ba ta l lón , po r aten-
tar, premeditadamente, contra un supe-
rior . 
L a vuelta de ios deportados de Siberia. 
i P E T R O G R A D O . — L o s miembros socia-
listas de la Duma, que h a b í a n sido depor-
tados a Siberia y que han pasado all í 
diez a ñ o s , han vuelto a Petrogrado, don-
de han sido recibidos solemnemente por 
una de legac ión obrera. 
Los barcos alemanes en ios Estados 
Unidos. 
PARIS, 9.-^Todas Jas listas de los bar-
cos alemanes detenidos en los puertos 
americanos h a n sido incompletas. Los úl-
timos datos íacii l i tados por é i L loyd hacen 
ascender aqué l los a 98, cuyos nombres y 
respectivos tonelajes son los siguientes: 
Puerto de Nueva Y o r k . — « A d a m s t u r m » , 
5.000 toneladas; «Al lemania» , 4.630; «Bar-
b a r o s a » , 10.384; «Bohemia» , 3.414; «Arme-
nia)), 5. 464; « C l a r a M e n n i n g » , 1.635; 
«Friedr idh* der Grosse» , 10.771; «George 
Washington)), 25.570; «Grosse r Kur fü r s t» , 
«Kaise r WliJhelmi 11», 9.410; «Koenig 
Wilhe lm», 9.410; «Magdeburg» , 4.497; 
«Maía», 2.555; «Matador» , 1.468; «Nasso-
via», 3.902; « P e n n s y l v a n i a » , 13.333; «Pi-
sa», 4.967; «Por ton i a» , 2.778; « P r e s i d e n t 
Gran t» , 13.027; « P r e s i d e n t Lincoln», 
18.168; « P r i n z Ei te l F r i e d r i c h » , 4.650; 
«Pr inz J o a c h i m » , 4.760; «Pr i ce s s I rene» , 
10.938; «Va te r l and» , 54.282, el mayor bar-
co del mundo. 
iBa/ltimtore.—"BudfeariaH, ,11.-440; -«Nee-
k a r » , 19.835; «Rheein», 10.053. 
•Boston.--«Ameirika», 22.622; «Cincinna-
ti», 16.339; «Koln», 7.409; «Kronpr inzes -
sin Gecilie,» 19.505; «Ockenfela», 5.261; 
«Wi t t ek ind , 5.640. 
Char les ton.—«Liebenfe ls» , 4.325. 
Colón. — « G r u n e w a l d » , 4.707; «Pr inz 
S ig i smund» , 4.689; S a c h s e n w a l d » , 3.559; 
«Savoia», 2.614. 
Jacksonville. — « F r i e d a L e o n h a r d t » , 
12.789. 
New London.—«Wii l lehad», 4.761. 
Newport News .—«Arcad ia» , 5.454. 
New Orleans. — «Andrómeda» , 2.554; 
«Bres lau» , 7.524. 
Nor fo lk .—«Kronpr ins Wilhe lm», 14.908. 
P e n s a o o l a — « R u d o l f Blumiberg», 1.769; 
«Vogeseu», 3.716. 
iPhiladelphia. — « P r i n z Oskar» , 6.026; 
«Rhaet i ' i» , 6.600. 
San Juan .—«Odenwa ld» , 3.537; « P r a s i -
dent» , 1.89Í. 
Savannah.—«Hoihenfelde», 2.974. 
Soutihport (N. C.)—«Kiel», 4.494; «Ni-
car ia» , 3.974. 
Cebú.—«iPrincess Ailice», 10.981; «Tedn-
ta.d», 1.685; « W i e g r a n » , 499. 
Olifton (Oregon) .—«Arnoldus Viennen» , 
(Salling Vessel), 1.860. 
Hilo.—«(O. J. D . Ahlers», 7.490. 
Honolu lú . — «Gouverneu r Jaeschke» , 
1.738; «Herves» (S. V . ) , 149; «Holsat ia», 
5.644; «Locqsün», 1.657; «Loonginoon», 
1.971; «iPommern», 6.557; « P r i n z Walde-
m a r » , 3.227;' «Setos», 4.730; «S taa t s sek re -
tar Kra teke» , 2.009. 
M a n i l a . — « A a n d a l u s i a » , 5.433; «Camil la 
Riokmers» , 5.130; «Bochum», 6.161; «Cari 
Dieder ichsen», 1.243; «Coblenz», 3.130; 
«He 'mShorn» , 4.594Ú «Ess l ingen» , 4.902; 
«Johanne» , 1.531Ú «Lyeemoon», 1.925; 
«Mark» , 6.579; «Pong tong» , 1.631; «Ra-
j a h » , 2.028; «Saohsen», 8.007; «Sambia» , 
4.765; «Suevia», 3.789; «Tub ingen» , 5.586. 
iPago P a g o . — ^ E l s a s s » , 6.591; «S taa t s se 
Kletar Sólf», 304. 
iPorland (Oregon).—«DaJbek» '(S. V . ) , 
2.722; «Kurt» (S. V . ) , 3.10y. 
San F ranc i sco .—^At la s» , 209; «Nep-
tun» (S. V . ) , 197; «Ot tawa» (S. V . ) , 2.659; 
«Serapis», 4.756. ' 
Wlinslqw (Eagle H a r b o u r ) . — « S a x o n i a » , 
4.424; «Steinbek» «(S. V . ) , 2Í164.. 
Zamiboanga.—i«Borneo», 2.168; «Dar-
vel», 1.508; «Marudu» , 1.514. 
COMUNICADO D E LA AVIACION 
I N G L E S A 
«En el curso de Ha ú l t i m a semana, nues-
t r a av iac ión h a desplegado g ran activi-
dad. 
Los aparatos, tanto aviones como h i -
droaviones, desoendiendo hasta 400 pies, 
h a n lanzado bombas en varias ocasiones 
sobre el parque de aviac ión y Jos depósi-
tos de municiones de Hudova. Estallaron 
inoendios, que causaron d a ñ o s conside-
rables. 
Un golpe de mano, intentado contra 
nuestras trincheras, en la noche del 31 
de marzo, fracasó.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffel) .—El comunicado 
oficial francéa, de las tres de la tarde de 
boy, dice: 
•«Del Somme al Aisne, encuentros de 
patrullas durante Ha noche. 
L a act ividad de la a r t i l l e r í a ha sido 
bastante considerable en muchos secto-
res, no obstante el maJ tiempo. 
A l Noroeste de Reims, hubo u n ataque 
alenuán contra nuestras posiciones, frente 
te a Couzy, habiendo fracasado bajo nues-
tro t i ro de contención. 
A l Sur de didha localidad, dos destaca-
mentos enemigos fueron rechazados, des-
p u é s de vivo combate con granadas de 
mano. 
En la región de Maisson de Campagne 
hemos rechazado algunos intentos del 
enemigo mediante el; uso de granadas. 
En él 'resto del frente, nada digno de 
mención .» 
E l bloqueo americano. 
ZURICH.—En los Centros bien infor-
mados corre el rumor de que el Almi ran-
tazgo a l e m á n h a dado la orden a los co-
mandantes de los submarinos de estable-
cer un bloqueo lo m á s rigurosamente po-
sible de las costas americanas, 
_^ Embajadores que se retiran. 
ZURICH.—En Viena se celebró un i m -
portante Consejo de ministros, el úl t imo 
viernes, o c u p á n d o s e en él de la ruptura 
con los Estados Unidos, 
Como consecuencia de esíe Consejo, el 
conde de Tarnowski , embajador austria-
co en Washington, ha recibido de su Go-
bierno orden de pedir .los pasaportes. 
El embajador de los Estados Unidos en 
Viena, M r . Penfiéld, d e j a r á t a m b i é n en 
breve la capital a u s t r í a c a . 
Para la guerra. 
WASHINGTON.—Tre in t a y dos m i l 
C o m p a ñ í a s panticulares se han puesto a 
la disposic ión del Gobierno para fabricar 
mater ia l de guerra. 
La F e d e r a c i ó n americana del Trabajo 
se h a comprometido a proporcionar a;i 
Gobiérno todos los profesionales que para 
los másmos menesteres sean necesarios. 
E s t á en per íodo de formaoión un minis-
terio de Municiones. 
Empréstito del Japón a Rusia. 
ROMA. — Informes recibidos por la 
Agencia Pól í t ioa dan cuenta de que el Ja-
p ó n acaba de entrar en negociaciones con 
Rusia, a propós i to de la concesión de un 
emprés t i to a esta ú l t i m a potencia. 
En el Senado cubano. 
HAiBANA.—En la sesión de l Senado en 
que fué adoptado por unanimidad el 
acuerdo de declarar el estado de guerra 
con Alemania, fué pronunciado un solo 
discurso. 
Este co r r ió a cargo del doctor Dolza, 
que h a b l ó en nombre del pueblo cubano. 
L a movil ización cubana. 
H A B A N A . — L a movi l ización del ejérci-
to cubano h a b í a comenzado antes que el 
Senado votara el estado de guerra con 
Alemania. 
Los barcos de que se incautará el Brasil. 
RIO JANEIRO.—El n ú m e r o de barcos 
alemanes internados en puertos brasile-
ños y de los cuales va a incautarse el 
Gobierno, es de cincuenta. 
Estos cincuenta buques suman un toia. 
de 200.000 toneladas. 
L a actitud de Bolivia. 
RIO JANEIRO.—Es posible que el Go-
bierno de B o l i v i a adopte las mismas me-
didas tomadas por el del Bras i l . 
Estas medidas llevan consigo Ja procla-
m a c i ó n del estado de guerra con Alema-
nia. 
L a actitud de la Argentina. 
BUENOS AIRES.—((La Nación» publi-
ca u n a r t í cu lo firmado por el conocido es-
cri tor a'rgentino y diplomát ico, Leopoldo 
Lugones, t i t u l ado : ((Neutralidad, impo-
sible». 
En dicho a r t í cu lo el s eño r Lugones de-
plora que da Repúbl ica Argent ina no haya 
roto sus relaciones con AJemania cuando 
és ta ha hecho saber que t o r p e d e a r á Jos 
barcos neutrales. 
Agrega que la Repúbl ica Argentina h a 
perdido la noción de la ¿n teg r idad de 
su pasado y el concepto de su honor ante 
la fuerza bruta. 
'«Debemos — escribe—colocarnos ahora 
a l lado de los Estados Unidos, si nuestra 
dign'dad y nuestra misma conveniencia 
no son palabras vanas. Respetemos la in -
tegridad de nuestro pasado en nombre (Te 
lá solidaridad americana, que es la ley 
del honor para todos los pueblos de este 
continente, o s o m e t á m o n o s , por una gran 
cobard ía , al terrorismo de los déspotas .» 
COMUNICADO A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e occidental.—Entre Lens y Neu-
ville la ilucha de a r t i l l e r í a ha alcanzado 
nueva violencia. 
Desde esta m a ñ a n a se es tá desarrollan-
do una gran batalla cerca de Arras. 
En la región de la carretera que va de 
Albrech a Cambrai y Gerarne, p e q u e ñ o s 
combates que han obtenido el éxito pre-
visto por el a l to mando. 
Ejercito del kronpr inz alemán.—^Vio-
lenta e intensa lucha de a r t i l l e r í a desde 
Soissons a Champagne. 
Ejérc i to del duque Alberto de Buttem-
berg.—lEn Lorena, intenso fuego de ar-
t i l le r ía . 
Nuestros aviones y cafiones a n t i a é r e o s 
han derribado 17 aparatos y dos globos 
cautivos enemigos. 
Righstofen ha vencido en combates a é r e o s 
a l enemigo, derribando el 38 y 39 aparatos 
enemigos. 
F l teniente Fehers ha derribado el 12 
aparato enemigo. 
Frente or iental .—'Ejérci to del p r í n c i p e 
Leopoldo.—'Hemos rechazado avances de 
los rusos en Baranowi tch i , a l Sudeste de 
Kowel y Beresciani. 
Ejérc i to del archiduque J o s é . — E n los 
C á r p a t o s forestales los temporales de nie-
ves han recrudecido el frío. 
Ejérc i to del general Mackensen.—Al 
Norte de Fockoani, de spués de corta pre-
p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , penetramos en las 
tr incheras rusas. 
Desalojamos las trincheras y cogimos 
46 prisioneros y seis ametralladoras. 
Frente m a c e d ó n i c o . — F u e g o intenso de 
ar tUJe r í a en l a or i l la derecha del Vardar, 
a l Sudoeste del lago Doi ran .» 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . - E l se 
gundo comunicado del Gran Cuartel 
general a l e m á n , dice: 
«En ambos Jados de Arras se ha comba-
tido durante todo el día . 
El enemigo ha penetrado en parte de 
nuestras posiciones. 
Lucha act iva de a r t i l l e r í a desde Lens 
a la Champagne, 
En el frente oriental y en el m a c e d ó n i -
co, nada importante que s e ñ a l a r . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado de las once de 
¡a noche dice lo siguiente: 
•«Desde el Somme a l Aisne, la a r t i l l e r í a 
francesa h a combatido violentamente las 
posiciones enemigas. 
La a r t i l l e r í a alemana con tes tó violen-
tamente, especialmente al Norte de1. 
Aisne. 
L a ciudad de Reims ha sido nuevamen-
te bombardeada con violencia. 
Hay v í c t i m a s en la pob lac ión c iv i l . 
En el bosque de Pa r ro i liemos recha-
zado tentativas de Jos alemanes. 
Frente o r i en t a l .—Cañoneo en la región 
del Czerna y Stena y entre los lagos Doi-
ran y Presta. 
Hemos obligado a aterr izar un av ión 
a l e m á n al Sur del lago Doi ran .» 
También Chile. 
LONDRES.—Se insiste en que en breve 
el Gobierno chileno d e c l a r a r á el estado 
de guerra con Alemania. 
¿Los carrancistas se aprovecharán? 
E L PASO.—tSe sabe que 14.000 carran-
cistas marchan en d i recc ión de l a fron-
tera yanqui , con pretexto de perseguir a 
Jos vill istas. 
Sin embargo, es m á s probable que sus 
propós i tos sean ilos de atacar a las fuer-
zas yanquis que se encuentran en la fron-
tera de los Estados Unidos. 
Más alemanes detenidos. 
NI EVA YORK.—Han sido, detenid'os 
mineros alemanes que preparaban un 
golpe para volar el túne l de Br ig ton . 
El n ú m e r o de detenidos, por conside-
r á r s e l o s complicados en el complot, pa-
sa de 1.000. 
E l hundimiento del «Paraná». 
RIO JANEIRO.—El ministro de Nego-
cios extranjeros ha conferenciado con el 
presidente de la Repúbl ica , Lauro Muller , 
man i fe s t ándo le que cree que el ((Paraná)) 
se h u n d i ó por chocar con una mina y no 
torpedeado. 
Como el c a p i t á n del buque telegraf ió 
que és te h a b í a sido hundido sin previo 
aviso por un submarino, se ha ordenado 
abr i r inmediatamente una inves t igación, 
para con el testimonio de ilos pasajeros 
averiguar lo que haya de cierto. 
E l Perú. 
L I M A . — L a opin ión sigue aumentando 
en hosti l idad hacia Alemania. 
iSe cree que el Gobierno a d o p t a r á pron-
tamente decisiones contra los Imperios 
centrales. 
Ruptura de relaciones austroyanquis. 
W A S H I N G T O N . — E l embajador ameri -
cano t n iSuiza t e legra f ía que Aus t r i a ha 
roto sus relaciones d i p l o m á t i c a s con los 
Estados Unidos. 
Ha encargado ÍV E s p a ñ a de la defensa 
de los intereses a u s t r í a c o s en Washing-
ton. 
COMUNICADO I N G L E S 
LONDRES.—El Gran Cuartel general 
del ejército ing lés comunica el siguiente 
parte oficial : 
«A las cinco y t re inta de la m a ñ a n a de 
hoy nuestras tropas atacaron las posicio-
nes enemigas. 
Penetramos desde el Sur de Arras a l 
Sur de Lens en todas partes en las l í n e a s 
enemigas. 
Prosigue satisfactoriamente nuestro 
avance. 
En d i recc ión de Cambrai nos hemos 
apoderado de los pueblos de Hernias y 
Bournes y hemos penetrado en el bosque 
de Avricourt . 
En d i recc ión del Sur de San Quin t ín 
nos hemos apoderado de Fresnois- íe^Pet i t 
y hemos adelantado nuestras J íneas al 
Sudeste de Legnier, 
El n ú m e r o de prisioneros hechos es 
considerable. 
T o d a v í a no ha podido ser con tado .» 
Nuevos detalles. 
CA'RNARVON (Dos madrugada).—El 
Cuartel general de Franc ia comunica a 
las í iueve y cincuenta y cinco de l a noche, 
lo siguiente: 
«Las operaciones se han desarrollado 
con éxito en un ancho frente. 
Nuestras tropas han asaltado las de-
fensas enemigas, desde Henin-sur-Cogeul, 
a f i rmándose en Jas inmediaciones de Gi-
venchy al Goenlle. 
Hemos penetrado en las posiciones ene-
migas, en una profundidad de dos a tres 
millas. 
Las tropas canadienses se han apode-
rado de las defensas enemigas en una ca-
dena de la altura de Clmy. 
Toda la red de trincheras locales for t i -
ficadas, conocidas por la Columna del 
Telégrafo, Hh i l lo i , Haus, Saint Lauret, 
Flagny y Ja granja de Laíol ie han que-
dado en nuestro poder. 
Siguen nuestras tropas avanzando y 
a p o d e r á n d o s e de las defensas de la reta-
guardia. 
A las dos de la tarde el n ú m e r o de p r i -
sioneros que h a b í a pasado se elevaba a 
1.X16, de los cuales 119 eran oficiales.» 
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La censara rtos periódicos 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 9.—La nota oficiosa enviada 
por el presidente del Consejo de minis -
tros a l presidente de la Asociac ión de la 
Prensa de Madr id , referente a la censu-
ra de los per iód icos , es l a siguiente: 
Pr imero . Q u e d a r á sometido por aho-
ra a la censura previa lo que se refiere 
a l orden públ ico y a asuntos internacio-
nales. 
Segundo. El p r imer grupo de cuestio-
nes comprende cuanto ¡trate de movimien-
to societario y, en general, cuanto pue-
da d i fundi r alarma. En estas materias 
el Gobierno pone su confianza en la p r u -
dencia y patr iot ismo de los per iód icos , 
por lo cual no obliga a que e n v í e n las 
correspondientes galeradas a Ja previa 
censura; pero se reserva modificar este 
r é g i m e n provisional s i nuevos hechos lo 
E l comandante a l e m á n barón de'exigieren o si alguno de los periódicos 
no respondiere a la confianza en él de-
positada. 
Tercero. Los comentarios y opiniones 
relativos a la guerra , y en general cuan-
'to a t a ñ e a asuntos internacionales, ten-
d r á n que ser sometidos ineludiblemente 
a Ja previa censura. Para ello s e r á n en-
viadas oportunamente a l censor las prue-
bas en galeradas, dentro de las horas 
fijadas de c o m ú n acuerdo por el censor 
con cada per iód ico , para mayor comodi-
dad de éstos . 
Jtós galeradas s e r á n despachadas en 
el acto por el censor, que las devo lve rá 
selladas y d e b e r á n ser conservadas i n -
definidamente por los respectivos p e r i ó -
dicos.» 
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Ecos de sociedad. 
Ha^regresado de P a r í s , a c o m p a ñ a d o de 
su esposa, el dist inguido comerciante de 
esta localidad, nuestro par t i cu la r amigo 
don Alberto Velasco. 
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Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de los doctores Madinaveitia 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGO, I N T E S T I -
NO E H I G A D O — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-Daoíz y Velarde, 1, 3." 
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M A D R I D , 9.—En el paseo de coches de 
la Moncloa o c u r r i ó esta tarde u n desgra-
ciado accidente. 
Una motocicleta con sidecar, que mar-
chaba a g r a n velocidad, se echó encima 
de un banco en que estaba s e n t a é a una 
s e ñ o r a l lamada Concha Pérez . 
Esta, s e ñ o r a fué arrol lada, sufriendo 
g r a v í s i m a s lesiones. 
T a m b i é n el motociclista r e su l tó grave-
mente herido. 
L a tasa del arroz. 
V A L E N C I A , 9.—Una Comisión de arro-
ceros ha visitado al gobernador c iv i l . 
Le han maniifestado que desde el mo-
mento en que se h a b í a publicado el decre-
to prohibiendo la expor tac ión del arroz, 
consideraban que quedaba sin efecto la 
tasa de dicho a r t í c u l o . 
E l delegado de Hacienda les hizo ver 
que la tasa sigue en vigor. 
El arzobispo de Zaragoza. 
HUESCA, 9.—Ha llegado el arzobispo 
de Zaragoza, d i r ig i éndose a la Catedral, 
donde se celebraron solemnes cultos. 




El idioma catalán. 
BARCELONA, 9.—La Ll lga Regionalis-
ta sigue realizando activas gestiones en 
pro del Idioma c a t a l á n . 
Una Comisión de diputados y senado-
res ha visitado al prelado, e n t r e g á n d o l e 
un mensaje. 
En él piden que declare el uso del cata-
l án para la e n s e ñ a n z a del catecismo y en 
el p ú l p i t o . 
T a m b i é n piden que estabJezca el cata-
l án en los estudios del Seminario. 
E l batallón d e Este lia. 
H a llegado el b a t a l l ó n de Estella, mar-
chando a Olot. 
L a carne. 
Desde el s á b a d o h a aumentado el pre-
cio de la carne. 
L a de vaca ha subido 10 cén t imos en 
kilo, la de ganado cabrío. 20 cén t imos y 
la de ganado de cerda 25 c é n t i m o s . 
Las pensiones para la vejez. 
El gobernador civil ha marchado a 
Manresa, donde" se ha celebrado Ja i m -
portante fiesta de las pensiones para la 
vejez. 
Se repartieron cartillas a siete muje-
res y cinco hombres, con una peseta dia-
r i a de- pens ión . 
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P I A M O Q D E T O D A S L A S 
r 1 / \ IN ̂  O M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas - píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
GRAMOFONOS Y D I S C O S 
H. Vellido. Amós de Escalante. 6.—̂ autander. 
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S E S I O N S U B S I D I A R I A 
Ayer ce leb ró ses ión subsidiaria la Jun-
ta de Obras del puerto, bajo la presiden-
cia de don Ramiro Pérez Eizaguirre, asis-
tiendo ilos vocales s eño re s G a r c í a (don 
Francisco), Pereda E lo rd i , S. •González 
(don Francisco), Va l l ina (don Antonio) , 
G a r c í a (don Juan), Jado (don Angel), i n -
geniero director s e ñ o r Huidobro y secre-
tar io de l a Junta. 
E l presidente de la Junta, don Ramiro 
Péirez Eizaguerre, d a l a bienvenida a l 
nuevo ingeniero director, don Gabriel de 
Huidobro, aunque ééte ya ha tomado po-
ses ión de su cargo, c o m p l a c i é n d o s e de 
que haya sido designado para dicho pues-
to, pues conocidos de iodos—dice—sus 
grandes m é r i t o s ha de ser indiscutible-
mente provechosa su fecunda labor para 
los intereses generales de la capi ta l . 
Todos los s e ñ o r e s vocales se unen a las 
manifestaciones hechas por el presidente, 
rogando e l s eño r Pereda E l o r d i que cons-
t i en acta el agrado y la sa t i s facc ión con 
que la C o r p o r a c i ó n l i a visto la designa-
ción del oargo justamente concedido a l i n -
geniero don Gabriel Huidobro. 
Se acuerda acceder a lo propuesto por 
el s e ñ o r Pereda E lo rd i . 
Don Juan G a r c í a felicita cordialmente 
a l nuevo ingeniero por el nombramiento 
r eca ído en favor suyo; recuerda las ges-
tiones hechas por el s eño r Huidobro, en 
c o m p a ñ í a del s eño r Riancho, aparte de la 
fel ic ís ima idea del g r an proyecto de base 
naval, que ha venido a llenar Ja m á s hon-
da esperanza del pueblo de Santander, 
constituyendo para esta poblac ión al m á s 
beneficioso engrandecimiento, m é r i t o s és-
tos que han incitado al pueblo de Santan-
der a pedir el nombramiento del s e ñ o r 
Huidobro para la Junta de Obras del 
puerto, acto que estima de estricta jus-
t ioia, por los grandes m é r i t o s c o n t r a í d o s 
por el s eño r Huidobro. 
E l nuevo ingeniero director da las gra-
cias a todos por el saludo co rd i a l í s imo de 
bienvenida que le han dispensado a l i n -
gresar en el seno de l a C o r p o r a c i ó n y dice 
que con entusiasmo grande y fe creciente 
h a r á cuanto pueda y las circunstancias 
le permitan. 
Orden del dia. 
Se lee y aprueba el acta de la., ses ión 
anterior , perteneciente al 7 de marzo ú l -
t imo. 
Son t a m b i é n aprobados d e s p u é s , acor-
d á n d o s e que consten en acta, los acuerdos 
tomados ipor la Comis ión ejecutiva, y que 
son los siguientes: : 
Nombrar pa ra l a plaza vacante, por as-
censo del s eño r Huidobro, a don A n í b a l 
González de Riancho, y para la que des-
e m p e ñ a b a este s e ñ o r al ingeniero de Ca-
minos don Antonio Garelly. 
Hacer presente a don lArsenio Odrioí.o' 
Ja, en con tes tac ión a su oficio, ofreciénd^ 
se incondicionalmente a esta Junta a l ce-
sar de formar parte de ella, el sentimiento 
de la misma al verse p r ivada de su va-
lioso concurso. 
Autor izar a l ingeniero director para 
proceder por ges t ión directa a l a venta de 
dos barcos de madera inservibles para es-
tas obras, que se hal lan a pique en la 
d á r s e n a de Molenedo. 
La Junta acuerda quedar enterada de 
una real orden del minis ter io de Fomento 
nombrando ingeniero director a don Ga-
briel de Huidobro y de un oficio remit ido 
por dicho seño r notificando su toma de po - ' 
sesión. 
A con t inuac ión se da lectura de un ofi-
cio del Consejo de Fomento, por el que se 
nombra para representarle a don Anto-
nio Val l ina . E l s e ñ o r P é r e z Eizaguirre 
da posesión a éste en el cargo referido. 
Numbramiento de un seño r vocal para 
que sustituya a don Arsenio Odriozola 
en la Comis ión del Montep ío . 
El s eño r Pereda E lo rd i propone al se-
ñ o r Va l l ina para eJ cargo vacante. Así se 
acuerda. 
Orden aprobando la recepc ión provisio-
nal del nuevo muelle de P e d r e ñ a . 
Queda nombrada una Comisión, com-
puesta del s éño r presidente, ingeniero d i -
rector y vocal don Francisco G a r c í a , pa-
na la revis ión y recepción de las obras 
efectuadas en dicho muelle. 
Se da asimismo por enterada la Junta 
de la real orden concediendo l a subven-
ción de los meses de febrero y marzo últi-
mos. 
E l señor secretario da lectura a una so-
l i c i tud presentada por don Vicente Ibá-
ñez Ortiz, vecino de Madr id , pa ra esta-
blecer por su cuenta almacenes generales 
do deposito y bolsa de p r é s t a m o para pro-
ductores en esta plaza. 
El s eño r G a r c í a (don Francisco) opina 
que debe aceptarse esta p ropos i c ión , que 
en nada p e r j u d i c a r á a los intereses comu-
nes, viniendo a d e m á s a satisfacer una. ne-
cesidad: g r a n d í s i m a que desde hace m u -
cho tiempo viene s in t i éndose en nuestra 
poblac ión . 
El señor presidente propone, y a s í que-
da acordado, que pase este asunto a estu-
dio del ingeniero, para que informe lo 
que estime m á s conveniente sobre el par-
t icular . 
Léense d e s p u é s dos comunicaciones de 
la Direcc ión facultativa, solicitando au-
tor izac ión para estudiar l a i n s t a l a c i ó n de 
medios auxi l iares de descarga y la edifi-
cac ión de una es tac ión m a r í t i m a destina-
da a pasajeros. 
E l ingeniero s eño r Huidobro manifies-
ta que para las mejoras solicitadais tene-
mos dos condiciones como no existen en 
otros puertos de E s p a ñ a : l a condic ión de 
atraque a nuestros muelles y la ventaja 
de las l í n e a s ferroviarias. 
Hace re lac ión cumpl ida del t ráf ico ma-
r í t imo de nuestro puerto, manifestando 
que éste, buscando la afluencia, de tres o 
cuatro provincias m á s , puede acarrear 
un seguro contingente de pasajeros para 
fletar un t r a s a t l á n t i c o que pueda hacer 
u n viaje a la Habana en diez y medio 
d í a s . 
lAlega el s e ñ o r Huidobro lo beneficiosa 
que r e s u l t a r í a una buena, c o m b i n a c i ó n 
ferroviar ia con Barcelona, para que los 
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LAINZ.-MERCERIA 
SAN F R A N C I S C O . NUMERO 1t 
Julio Cortiguera. 
PARTOS 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 16. 3.» 
Consulta de once y media a una. 
Teléfono número 620. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Carlos Rodríguez Cabelo 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio, Wad--Rás, 3, 3.° 
Excepto domingos y d ías y festivos. 
Capa Deusto ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
Agente de negocios. 
San Francisco, 21, 2.°—Teléfono 911. 
R, O Y ^L L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la oarta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades de la 
mujer y partos. 
Cont.* de 11 a 1.—Arcillero, 4, 2.°—Tel. 786 
Pimientos, Tomates al na-
tural y en pasta TREV1JAN0 
ALGODON HORLflND 
Remedio infalible e inmediato de los constipados nasales. 
Precio de la cajita: OjT'S pesetas. 
DE V E N T A EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
A I por mayor P é r e z d e l Molino y Compañía -Santander. 
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1ANUNCIANTE 
QÉIO ¡los íoriios l i l e s para anunciarse en sstii s e c c i . Peiií las condiciones a la üllllllCIflDOSI H i S P i í ! de IIICOIIS D[ IH T01, Herniin Cortés. 8,1.°, y os convenceréis m éslas son sumameile econimi 
pasajeros pudieran embaroar en nueetro 
puerto, pues un correo desde Cata luña^ a 
Ja Habana invierte veinite o ve in t idós d í a s 
de -niavegaeión, y desd€ nuestra capi tal 
sólo t a r d a r í a el tiempo indicado m á s 
arriba. 
Opina el s e ñ o r Huidobro que esto re-
s u l t a r í a hacedero l ioy en cuantío a la lí-
nea de la Habana se refiere, aunque por 
el momento no pueda hacerse a Vcracruz. 
Conseguido—esto—cont inúa el señor I n -
geniero—Santander s e r í a el ún ico puer-
to en que se h a r í a una expedic ión pa ra él 
solo. Dice que si esto se encarri la bien, 
los pasajeros de Barcelona v e n d r í a n a 
embarcar a nuestro puerto. 
Ruega ed s e ñ o r Huidobro que la Junta 
se d i r i j a a l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , 
pana que diga é s t a , si e s t á dispuesta a 
apoyar estas pretensiones, tomando con 
i n t e r é s el asunto, y en caso contrar io , 
aconseja a l a C o r p o r a c i ó n d i r ig i rse a 
otras C o m p a ñ í a s a n á l o g a s . 
Cuanto queda expuesto—afirma el se-
ñor Huidobro — r e s u l t a r í a indiscutible-
menteaun bien pa ra el tu r i smo, del que, 
en las actuales circunstancias, h a b í a de 
restarse u n a iúmero crecido a I t a l i a , por 
ejemplo. 
Habla del Comi té de Tur ismo que pre-
side el s eño r m a r q u é s de Valle I n c l á n , d i -
ciendo' que a éste t a m b i é n puede d i r ig i r -
se la Junta en caso necesario. 
El s e ñ o r González (don Francisco) pide 
se ponga en p r á c t i c a lo manifestado por 
el s eño r Huidobro, dando a conocer a to-
dos los magní f icos elementos con que con-
tamos en Santander, tanto en lo que res-
pecta a pasajes, como a la carga y des-
carga de m e r c a n c í a s . 
EJ s e ñ o r Va l l i na se une a las manifes-
taciones del s e ñ o r González, a c o r d á n d o s e 
por unanimidad el que sean iniciadas las 
gestiones pedidas por el ingeniero direc-
tor s eño r Huidobro. 
Informe facultativo sobre aprovecha-
miento de marismas en -Pedrosa inmedia-
tas a l Sanatorio de n i ñ o s pretuberculo-
sos. Se acuerda como con t e s t ac ión a la 
Sanidad m a r í t i m a que las obras han de 
efectuarse por cuenta del minister io de la 
G o b e r n a c i ó n . 
Informe facultat ivo sobre concesión 
a los s e ñ o r e s Corcho Hijos de una parte 
de la zona m a r í t i m a . 
Se acuerda, otorgarle una p r ó r r o g a de 
once meses. 
E l s eño r Pereda E lo rd i pide se le con-
ceda u n plazo de dos meses p a i a la de-
voluc ión de referida zona en caso nece-
sario. Es admi t ida la a d i c i ó n de este se-
ñor vocal. 
Proyecto presentado por el s e ñ o r H u i -
dobro sobre subasta de dos g á n g u i l e s de 
vapor. Se traslada a la superioridad. 
L iqu idac ión del proyecto de a m p l i a c i ó n 
de vias-en los muelles. Se autoriza su t rá -
mite. 
Proyecto reformado de un tinglado pa-
ra m e r c a n c í a s . Queda sobre la mesa. 
•Son aprobadas las cuentas correspon-
(licnies al mes de febrero ú l t imo . 
Ruegos e interpelaciones. 
El s e ñ o r Pereda E lo rd i ruega al s eño r 
Huidobro la mayor act iv idad posible, 
cuando se es té en poses ión de Ja orden 
de estudio, en l a c o n s t r u c c i ó n del muelle 
e m b á r c a d e r o de Somo. 
El s eño r ingeniero manifiesta que gi ra-
r á una visi ta de inspecc ión a dicho pue-
blo y que traféirá luego de complacer la 
pet ic ión del s e ñ o r Pereda.. 
E l s eño r Huidobro hace ver a la Junta 
que no habiendo podido preparar para 
la de ayer ciertos estudios y proyectos 
nuevos, ilos h a r á presentes en la r e u n i ó n 
p r ó x i m a . 
Y se .levanta l a sesión. 
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JL. 1 ni otacenía* 
i l u s t r í s i m a Corporac ión municipal y de-
m á s autoridades civiles comulgaron en la 
misa mayor ; empezando los fieles .las v i -
sitas al Monumento una vez terminada 
la proces ión con el cáliz, que con ten í a la 
Hostia, que h a b í a de ser comulgada el 
Viernes Santo. 
\Por la tarde ei templo estuvo lleno de 
fieles reinosanos y gente de Jos pueblos 
próx imos , que oyeron con gran devoción 
el s e r m ó n del «Manda to» . L a desapacible 
temperatura y ei 'lamentable estado en 
que se hallaban las calles por la nieve, 
que a ú n h a b í a en ellas, impidió saliese la 
procesión. 
E l Viernes Santo fué aun imayoir la asis-
teneda a l expresado templo para odr los 
sermones de P a s i ó n y Soledad, a las siete 
de la m a ñ a n a y tres de la tarde, habien-
do salido, terminada l a o r a c i ó n Sagra-
da, la proces ión del Santo Entierro, con 
asistencia del Ayuntamiento y autorida-
des civiles, ec les iás t i cas y mili tares. 
Él domingo de R e s u r r e c c i ó n celébrase, 
antes de la misa mayor, una procesión 
doble, pues saden de la iglesia y van por 
diferente camino, la imagen del Resuci-
tado y la de la Virgen, cubierta és ta con 
un p a ñ o negro, y al reunirse las dos efi-
gies en da Plaza Mayor, el que lleva el 
p e n d ó n hace tres genuflexiones delante de 
M a r í a ' y engancha con el asta del pendón 
el p a ñ o negro, quedando al descubierto 
la Virgen, que vuelve con el Resuci-
tado a la iglesia; durante esa ceremonia, 
la banda munic ipa l toca da Marcha Real, 
y los asistentes al acto recuerdan, emo-
cionados, la real a p a r i c i ó n del Salvador, 
resucitado y tr iunfante, saludando y fe-
licitando a su a m a n t í s i m a Madre. 
E i Ayuntamiento asiste a esa procesión 
y a la misa mayor, en la que p ronunc ió 
s u . ú l t i m o s e r m ó n el pr ior del convento de 
Dominicos, de Valladolid, 
T. 
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La uridad de Santander. 
E l movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 968. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 6. 
Asilados que quedan en el día de hoy, 
101. 
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Las lanchillas pescadoras trajeron ayer 
a la d á r s e n a de Puertochico 120 arrobas 
de besugo. 
Se cotizó este sabroso pesoado, en públi-
ca subasta, a 15 pesetas arroba. 
De bocarte sólo se consiguieron "ayer 
catorce arrobas, siendo vendidas a lazón 
de 14,60 pesetas una. 
A la hora de entrar en m á q u i n a este 
n ú m e r o no h a b í a n a ú n regresado de la 
m a r las parejas de los señores Pombo y 
C o m p a ñ í a , Oria y Pérez Hermanos. 
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De R e i n osa . 
Con la solemnid^id y concurrencia de 
costumbre se han celebrado, en la parro-
quia de San Sebas t i án , los cultos de Se-
mana Santa. 
E l d ía de los Dolores, ú l t imo de Oa nove-
na a esa Virgen, predicó por la tarde el 
puimer s e r m ó n , de los que durante esas 
fiestas religiosas t en í a que pronunciajr, 
el pr ior del convento de Dominicos, de 
Valladolid. 
E l Domingo de Ramos a^jstió él Ayun-
tamiento a la bendic ión de las palmas y 
misa solemne. E l d ía de Jueves Santo, Ja 
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Hurto de hierro. 
La Guardia c iv i l del puesto de P e ñ a c a s -
ti l lo ha detenido y puesto a disposición 
del Juzgado de i n s t r u c c i ó n del Oeste a l 
vecino de Campogiro Manuel B e n j a m í n 
Rodr íguez , de cuarenta a ñ o s de edad, co-
mo presunto autor de haber s u s t r a í d o dos 
lingotes de h ie r ro y cinco metros de r a i l 
propiedad de la iSociedad" Nueva Mon-
t a ñ a . 
Una reyerta. 
Entre los vecinos de C a ñ e d a Francisco 
F e r n á n d e z Morante, de veintiocho a ñ o s 
de edad, y Santiago López G a r c í a , de 
tre inta y cinco, se susc i tó una cues t ión 
que d e g e n e r ó en reyerta, agrediendo el 
pr imero a l segundo con una pa la de hie-
rro y c a u s á n d o l e dos iheridas en la cabeza 
y una c o n t u s i ó n en el brazo, cuyas lesio-
nes le fueron curadas por ed méd ico del 
pueblo. 
L a cues t ión fué por discut ir cuá l de los 
dos t e n í a m á s fuerza, y el agresor, una 
vez cometido el hecho, quiso agredir nue-
vamente con un hacha a l herido, ev i tán-
dolo el alcalde de barr io y algunos veci-
nos que acudieron ad lugar del suceso. 
El mencionado Francisco fué detenido 
por la Guardia c ivi l de Reinosa y puesto 
a disposic ión del Juzgado de ins t rucc ión 
del partido. 
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SUCESOS DE AYER 
Conato de incenidílo. 
A las diez de la m a ñ a n a de ayer se 
p r e n d i ó fuego la chimenea de la casa 
n ú m e r o 1 de la T r a v e s í a de San S i mó n , 
siendo sofocado a los pocos momentos por 
algunos bomberos. 
No está bien. 
Ayer m a ñ a n a u n hombre llamado Ar-
mando Utre l J a s g ó n , go lpeó a un chico 
llamado Aníba l Gómez, c a u s á n d o l e una 
herida en la m u ñ e c a izquierda, que le 
fué curada en la Casa de Socorro. 
Del hecho tomó nota el guardia m u n i -
c ipa l de servicio en la calle de V i ñ a s . 
Crigtal roto. 
Ayer fué denunciado un chico llamado 
Santos F e r n á n d e z , que r o m p i ó con una 
piedra u n cristal de un farol del servicio 
públ ico , instalado en la plaza de las Es-
cuelas. 
Accidente del trabajo. 
J u l i á n Bolado C a s t a ñ e d o , de veintinue-
ve añ(& edad, de oficio carpintero, tuvo 
:-: La Hispano-Suiza:-: 
Diez y seis válvulas. J 
P O M B O Y A L V E A R e € 
| PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26. 
Tónico nutritivo 
SANTANDER f 
jpoderoso alimento del cerebro y del sistema nervioso. 
Neurastenia, Convalecencia, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
v uta JPérez del JWtolino y C 
F O T O G K UMO 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R \ 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
i i Oí lí GRAN REBAJA DE PRECIOS EN T O D O S LOS ARTICULOS D E L A ESTACION 
P U E R T A L A . SIEJBUbtA 
LA VILLA DE MADRID 
Anticatarral García Snárez. 
Catarros-tuberculosis, afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
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l a desgracia de caerse ayer m a ñ a n a , t r a -
bajamido en una obra de la calle de Isa-
bel la Catól ica , p r o d u c i é n d o s e una heri-
da incisa en la a r t i c u l a c i ó n de la rodi l la 
derecha. 
—Trabajando en una obra ayer en la 
calle de la Blanca e l p-eóo Francisco 
Puente, de quince a ñ o s , tuvo la desgra-
cia de causarse una herida incisa en el 
dedo índice de la mano derecha. 
Los dos fueron ¡curados en l a Casa de 
Socorro. 
Caídas. 
En su domici l io sufr ió ayer una c a í d a 
la n i ñ a de dos a ñ o s Mati lde Martíai, 
c a u s á n d o s e una con tus ión en la rodi l la 
derecha. 
—Fernanda Ortiz, de siete años, ' tuvo 
t a m b i é n l a ma la fortuna de caerse en 
su domici l io , p r o d u c i é n d o s e la luxac ión 
del dedo pulgar de la mano derecha. 
Estos dos n i ñ o s fueron t a m b i é n asis-
tidos en la Casa de Socorro. 
Intento ce suicidio. 
Valent ina López, de t re in ta a ñ o s , que 
vive en la calle A:lta, n ú m e r o 27, i n t en tó 
ayer tarde poner fin a su vida, d á n d o s e 
una cortadla, ©n l a reglóai anter ior del 
cuello, de m u y poca importancia , s e g ú n 
calificó el médico forense s e ñ o r T r á p a g a , 
que as is t ió a la Valentina. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
e&iablecimiento las siguientes personas: 
Victor iano Nava, de ochenta y cuatro 
a ñ o s , de una her ida contusa en el dedo 
anular de l a mano izquierda. 
iMaría Vic tor ia Rodr íguez , de una con-
t u s i ó n con gran hematoma en la mano 
derecha. 
Servicioa de la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica instalada en el írüar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
21 personas. 
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Vida relioriosa-
Santoral de hoy.—.Santos Ezequiel, pf.; 
Miguel de ios 'Santos; Apolonio, pb.; Pom-
peyo, TerencH), Africano, mrs.; Macario, 
obispo. 
Santoral de mañana.—Santos León 
Magno, p. , dr . ; Domnión , ob.; Antipas, 
mrs.; Felipe, ob.; Eustorgio, pb.; Isaac, 
m j . ; Barsanufio, anc. # 
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Inspección de Vigilancia. 
De quincena. 
Por orden de la a u t o r d a d gubernativa 
pasó ayer a cumpl i r quince d í a s de arres-
to el («randa» Emi l io Eohevairr ía Bezani-
11a, po r blasfemar en la v ía p ú b l i c a del 
Santo nombre de Dios. 
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Sección marít ima 
Transporte aliado a la vista del puer-
to,—Las numerosas personas que a las 
tres y media de la tarde de ayer pasea-
ban por el Sardinero, se vieron sorpren-
didas con que de rumbo del Este ven ía 
un g ran vapor que, a medida que se acer-
caba a l puerto, se iba notando que se 
trataba de un buque-transporte de gue-
r r a de unas 8 a 10.000 toneladas, con 
cuatro palos. 
D e s p u é s de cruzar Cabo Quejo, al lle-
gar á unas dos mi l las de la boca del 
puerto, c a m b i ó de pronto el rumbo, d i -
r ig iéndose a l Oeste, v iéndose entonces 
perfectamente l a cubierta del buque y sus 
cofas de popa y de proa, en las que iban 
seis v ig ías , 
, Al llegar a la a l t u r a de Cabo Mayor v i ' 
ró de nuevo, dlr igiéaidóse hacia él hasta 
llegar aproximadamente a menos de una 
mi l la , virando entonces de nuevo y con-
t inuando rumbo al Oeste. 
E l citado transporte no t en í a bandera 
ni nombre alguno, c reyéndose que sea el 
mismo que c r u z ó hace cuatro d í a s con 
rumbo a l Este, de nacionalidad i ta l iana . 
Hallazgos.—iPor el vapor de pesca «Bi-
dé One ra» fué encontrado ayer a unas 
dos milla.s N.S. de Cabo Mayor un gran 
trozo de madera, que q u e d ó a disposic ión 
de las autoridades de Mar ina . 
« * * 
A unas cuatro mi l l a s de Cabo Mayor 
encon t ró el vapor, de pesca «Sol ina» u n 
bocoy de vino, que depos i tó en l a Coman-
dancia de Mar ina . 
Aviso a los navegantes.—En el puerto 
de Valencia han quedado cambiadas las 
luces, en la boca del mismo, cmn arreglo 
a l convenio internacional . 
En su v i r t u d , aparecen la verde a estri-
bor y l a roja a babor, a la entrada. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
.De Madrid.—'Levante en el Estrecho. 
Semáforo. 
N.O. bonancible, marejada del mismo, 
cubierto. 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,58 m . y 5,15 t . 
Bajamares: A las 11,14 m. y 11,15 n . 
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T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar ante el T r i b u n a l del 
Jurado el ju ic io oral referente a la causa 
procedente del Juzgado de in s t rucc ión de 
Potes, seguida por robo, contra Viceinte 
R o d r í g u e z y otros. 
Ac tua ron como abogad'os los s e ñ o r e s 
Torre Set ién y Sánchez . 
E l d í a 17 de enero de 1916, los proce-
sados J e s ú s Ga rc í a , Ensebio San Juan, 
Emi l iano Barcena y Vicente Rodr íguez , 
mayoies ek quince y menores de diez y 
ocho a ñ o s , con unidad de p ropós i t o y ac-
ción y aconsejados insistentemente por 
el otro procesado, Cayetano (San Juan, 
se apoderaron con á n i m o de lucro y con-
t r a la voluntad de su d u e ñ a , de varios 
dulces que estaban en un c u é v a n o , per-
ten'ecientés % Francisca Merino, y para 
realizar el hecho, los procesados pene-
t ra ron por u n a ventana de la casa habi-
bafrión de la Francisca, realizando la sus-
t r a c c i ó n , rompiendo después la cerradu-
ra del c u é v a n o para extraer los dulces, 
que no se han recuperado, y que se han 
tasado en siete pesetas noventa cén t imos . 
El minister io fiscal, que provis ional-
mente h a b í a calificado los hechos como 
constitutivos de u n delito consumado de 
robu, deil que cons ide ró autores a los pro-
cesados, en el acto del ju ic io , y en vista 
de las pruebas practicadas, r e t i r ó la acu-
s a c i ó n que t e n í a formulada y, en su con-
secuencia, l a Sala dic tó auto de sobre-
seimiento l ibre,-declarando falta el he-
cho y de oficio das costas. 
Suspensión. 
El ju ic io o ra l que estaba s e ñ a l a d o pa-
ra el d í a 11 del actual, con referencia a 
causa ins t ru ida en el Juzgado de Potes, 
por robo, h a «ido suspendido por enfer-
medad del procesado Pedro Rodr íguez 
Gómez. 
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ilotas de la Alcaldía 
Una subasta. 
L a (Alcaldía anuncia para el s á b a d o 
p r ó x i m o , 14 del actual, y hora de las do-
ce, el concurso pa ra el suministro de cin-
co m i l metros cúbicos de grava, con des-
t ino al tendido general y r e p a r a c i ó n de 
carreteras. 
El pliego de condiciones se hal la de ma-
nifiesto en el negociado de Obras, todos 
ios d í a s laborables, -hasta el en que se 
celebre el concurso. 
De quintas. 
Para hacerles entrega de los pases co-
rrespondientes, se interesa la presenta-
ción, en el. Negociado de Reemplazos del 
excelent ís imo Ayuntamiento, de los si-
guientes individuos: g 
Cabos, R a m ó n Aguado S a h a g ú n y 
P r ó s p e r o Ala rma Rodr íguez , y ar t i l lero 
Cánd ido C a s t a ñ e d a González, del tercer 
regimiento montado de Ar t i l l e r ía . 
Soldados Luis F e r n á n d e z Avellaneda 
y Francisco Muela Obregón, del regi-
miento i n f a n t e r í a de Anda luc í a . 
José Bolado ¡Sierra, del regimiento lan-
ceros de Famesio (Cabal le r ía ) , Pedro 
Leal, del regimiento de I n f a n t e r í a de 
Saboya, y Francisco G a r c í a Gómez, del 
regimiento i n f a n t e r í a de Siciilia. 
Comisión especial. 
Para t r a t a r de algunos puntos relacio-
nados con el derribo de las casas de don 
Manuel R o d r í g u e z Parest, se r e u n i ó ayer 
tarde, en e l sa lón de la A lca ld í a , la Comi-
s ión especial que entiende en este asunto. 
E l p r ó x i m o jueves, a las cinco de l a 
tarde, se r e u n i r á nuevamente dicha Co-
mis ión . 
E l doctor Franícisco Zayas 
A c o m p a ñ a d o de su dist inguida famil ia 
estuvo ayer en el Ayuntamiento, visitan-
do detenidamente todas sus dependencias, 
el s e ñ o r embajador de Cuba en Bruselas, 
doctor don Francisco Zayag. 
Los distinguidos visitantes fueron aten-
tamente recibidos por al alcalde, don V i -
d&id Cómez Collantes, quien des a c o m p a ñ ó 
durante su detenida visi ta al Palacio mu-
nicdpa!. 
El doctor Zayas elogió calurosamente el 
sa lón Museo, despacho de la Alcaldía y 
otras dependencias de nuestro Municipio. 
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Bolsas y Mercados 
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Amortizable 5 por 100 P. 
» » E. 
>» » D . 
» « C-
Día 4 Día 9 
» » A. .. 
Amortizable 4 por 100, F 
Banco E s p a ñ a 
>> Hispano Americano... 
» Río de la Plata 
Tabacos r 
Nortes 
\ l icantes :,¿ 
Vzucareras preferentes , 
M ord inar ias 
Cédu las 5 por 100 
Tesoro 4 por 100 serie A 
Idem i d . , serie B 
í d e m 4,50, serie A 
Idem i d . , serie B 
'dem 4,75, serie A 
dem i d . , serie B 
Vzucareras, estampilla das.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
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laSeglo de Corredores de oomerolo ds San-
tander. 
In te r io r 4 por 100, a 74,65 por 100; pese-
tas 12.500. 
Obligaciones ferrocarr i l de Almansa y 
Valencia a Tarragona, a 83,50 por 100; 
pesetas 14.250. 




E N ENCARGOS, para regalos, se sale de 
lo corriente en presentación, elegancia y 
finura, como es sabido entre su dist ingui-
da clientela, la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS, San Francisco, 27. 
iMaura, Sánchez , Vi l lanueva 
y el conde, si no estoy loco, 
me parece que son cuatro... 
que usan el LICOR D E L POLO. 
DE 
PHDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es-
mererado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
.Nos d e c í a en una conferencia, un céle-
bre médico extranjero, que no por mucho 
comer se estaba m á s sano y m á s grueso; 
que lo necesario era as imi la r lo que- se 
c o m í a ; por esto él, desde que estaba en 
E s p a ñ a , tomaba, antes de cada comida, 
de 15 a 20 gotas de Hipodermol. 
R E M O L A C H A F O R R A J E R A 
Especialidad en toda clase de SEMI-
L L A S de hortalizas, flores y forrajes. 
Muelle, número 9.—SANTANDER. 
Obras de caridad.—Suplicanm,- enca ré -
cidamente a nuestros lectores que reme-
dien en lo posible la triste s i tuac ión de 
una h o n r a d í s i m a fami l i a que se encuen-
t r a en la m á s espantosa miseria. 
E l cabeza de ella, h o n r a d í s i m o obrero 
y ferviente catól ico, se encuentra, desde 
hace cinco meses, enfermo en el hospi ta l 
de San Rafael, y esa es la camisa de que 
se vean en tan triste s i tuac ión . 
Los donativos pueden euvi' 
casa., V i ñ a s , 6, 4.° izquierda ^ 
n i s t r a c i ó n de este periódi^Q 
* * * 
T a m b i é n recomendamos a | 
nuestros lectores a una pobre 
ha dado a luz hace ocho (|¡as ai| 
siquiera con q u é cubrir .(.] 
su hi jo, n i j e r g ó n alguno úonJñ 
Vive fsla desdii-had.-i ni la T \ 
Afr ica , n ú m e r o 4, p l a ñ í a ba'ia RA,Í 
Isabel Ramos. s • *• 
Se reciben donativos en ests-
t rac ión . 
GRAN DESPACHO DE ( 
JOAQUIN PUENTE 
General Espartero, 4 y 
Ternera especial, lecha: 
yaca del pa í s . 
Observatorio meteorológico d«i 
Dia 9 de abril de 1017. ' 
8 horas 
Barómet ro a O0. . 761,6 
Temperatura al sol 9'] 
Idem a la sombra . . . . 91 
Humedad relativa . . . . , 73' 
Dirección del viento . . Q, 
Fuerza del viento IFIojo' 
Estado del cielo iCubierto i 
Estado del mar Rizada. "¿ 
Temperatura máxima al sol. 197 ™ 
Idem ídem a la sombra 12,6 
Idem mínima, 7,2 
Kilómetros recorridos por ei viej 
las ocho horas de ayer hanta lat 
de hoy, 174. 
Lluvia en milímetro a¡ mui 
po, 1,8. 
Evaporac 'ón en el mismo íiempo^i 
"La Niñera Eleganl 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para i:-
amas, añas y niñeras . 
Delantales de todas clases, cuelteJ 
tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma] 
sa y española. 
v "fe •'••> • 
Í8 
Esta C o m p a ñ í a , en junta geni 
accionistaiS, celebrada el día 3íj 
rrieaate, ha acordado el repartaw 
videndo a las acciones, pdr lasi 
des del ejercicio de 1916, en laíofl 
g u í e n t e : 
Acciones series A y C (ordinar^ 
setas 25 por acc ión . 
Acciones serie B (preferentes), 
•45 por acc ión . 
E l pago de estos dividendos se ha 
los Bancos de Santander y Mercaf 
p a r t i r del d í a 12 del corriente. 
;Los impuestos s e r á n de cuenta 1 
cionista. 
iSanlander, 10 de a b r i l de 
rector gerente, M. de Huidobro. 
A L O S ACCIONISTAS 
D E L COLEGIO CANTI 
que no estén conformes con L 
ción del Colegio provisional ei i« | 
de los RR. PP. Agustinos, s e l » ! 
asiatan a una r eun ión que J 
el^jueves p r ó x i m o , 12 del actual.^ 
te de da tarde, en el escritorio ̂  
Nova, H e r n á n Cortés , 2, bajo. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a l a carta y por ̂  I 
Servicio esp lénd ido para w 
quetes y « lunch». 
S a l ó n de té , chocolates, etc. 
iMipreaU de PUEBlO 
asa 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
I N T E S T I N O S 
e/ do/or de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°.—Teléfono 419. 
Vi URBCNA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los aviaos VeLas-
co. 11. 1.*.—Teléfono 41P. 
Feria de abril en Torrelavega, 
Se arr ienda l a pastiza de l a flnéa «Sie-
r r a Lia na n, a tres k i lóme t ros del fer ial . 
Dir igirse a l s eño r Villegaé; Puente San 
Miguel . 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1, 1,25 y 1,75 docena 
Depósito: ' .IDEAL DRINK, Muelle,' núm. 8. 
Teléfono número .552. 
Restaurant "El Cantábrico" 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la car-
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios mode-
rados. Habitaciones. 
B r a g u e r o j j 
Talleres para la contruccio" _ ^ 
ros, piernas artificiales, cabes,rl 
tas y fajas ventrales. 0 
OPTICA, FOTOGRAFIA y c 
SAN FRANCISCO. 
Doctor E. Martin 
Peralillo, número 7.-
Banco Mercj 
Capital: Pesetas ¡^«"j 
Cuentas corriente* y ^P^J de 
ta, uno y medio por cien 
anual . not̂ K 
Seis meses dos y medio w 
Tres meses, dos por c'e nU8l-
Un a ñ o , tres por ciento a ¡rf* 
CAJA DE AHORROS: * , ^ 
por ciento de in te rés 'an'¡v)0na!,i 
pesetas. Los intereses se a 
cada semestre. ^ d* 
Cambio de moneda, ca» ^ y 
órdenes de Bolsa, ds&cue' 
de crédito. ... p 8 $ i 
Oaiae de seguridad P ^ r ftlf11 
indispensables para S ^ 1 ^ ^ 
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" ^ ^ ^ correos españoles 
I 
Línea de Cuba y Méjico 
FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS T R E S DE LA TARDE 
SALlí>AS bril saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
admitien ° , ^ g o i e en tercera ordinaria: 
del P f ^ J . D ^ . Q , , oon 19 fin HP A precio6 ^ ¿ g ^ N A : Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
lue" Q A N T I A G O D E C U B A , en combinación con el ferrocarril: Pesetas 315, 
ARA ^npctos v 2,50 de gastos de desembarque. 
J d* TORACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
p^RA . ile pasílje de todas clases para C O L O N , con transbordo en la 
jaimbién _ vap0r de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en ter-
abana a o pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
.a ordioarM' ^ ^ 
t u n e a del Río de la Plata 
AS piJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
di 30 ê a^r^' a ^as once ^e ^ mai~1,ana' saldrá de Santander el vapor 
0 a M. L . V I L L A V E R D E 
pasajeros de tercera clase .(transbordo en Cádiz al 
REINA VICTORIA EUGENIA 
misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españolen 
luí Kia mensual desde el (lorie de [ s ir ia al Brasil y l ío de la Plata 
El «lía 14 de abril, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret, 
DÍO Janeiro y Santos ( B R A S I L ) , Montevideo y Buenos Aires. •, 
ÂHmite carea y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
rTFNTAS OCHENTA Y DOS P E S E T A S ^ C O N C I N C U E N T A C E N T I M O S , I N C L U -
SO IMPUESTOS. 
para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DK 
NGC!- PIRCZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
ÜíICIOS DE LA GOMPÁSIA TRiSATLÁMTICA 
HKA DE BUENOS AIRE3 
Servicio mensual salieudo de Barcelona él 4, de Málaga el 5. y de Cádiz el 7, para 
nía Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenoá Aires; emprendiendo el viaje de regresa 
Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEWYORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30. 
hgra New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y 
Sabana el 30 de cada mes 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gíjón el B0 y 
. Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
dec da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga. 
de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de 
i Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Ubello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam-
¡loo, y puertos del Pacíflco. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Port-Said. S a n , Colomo • 
|lngapor8 y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servücio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ei 3, de Alicante el 4, de 
úlz el 7, para Tánger, Casablanca. Mazagán (escalas facultativas), Las Palmas, San 
iCruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
[Regreso de Fernando Póo el 2, baciendo las escalas de Canarias y de la Península 
pilleadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servlico mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gíjón. Corufla, Vigo y Lisboa (ía 
ultativa) para Río Janeiro, Santos. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via 
i de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro. Canarias. LU-
oí, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bubao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
ila Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado ev. 
Matado servico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
9 
3 
u c i o n i 
Nuevo preparado compuesto de bl ^ S •i' Qi 
carbonato de sosa purísimo de esen- 9 O 6f16CllClO * 3 
^ de anís Sustituye con gran ven- $ de gllcero-fosfato de cal con OREO- Q 
el bicarbonato en todos su. usos § 80TAI- Tuberculosis, catarros crónl ^ 
w eos. bronquitis y debilidad general Q 
-Caja 0,50 pesetas. ^ —precio: 8.50 '• osetas. Q 
DIPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 3 
De VQma ea las principales farmacias de España. 5 
EN SANTANDER; Pérez del Molleo y Compañía 
L a 
Agencia de pemv 
p»s fúnebre» 
Esta 
C E F E R Í N O S A N MARTIN 
.n^encta- cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y ARCAS de gran 
^ss Cu*18, cruces, decoraciones- y c' 
UDeDre8 dep rimera, segunda y t 
emás accesorios, y con los mejore» oo 
rcera clase, y coches estufas. 
. PreelM médloot.—Servlolo permanente 
_ '•"DA PRIMERA. NUN. M - T I LffFONO NUMIRS « 1 . — SANTANDER 
E L R E M E D I O M Á S S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S , son las 
Casi siempre desaparece la TO S al concluir la 1 * caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
L o s que tengan ° s o f o c a c i ó n , usen los 
Cigarrillos antiasmáticos y los Papeles azoados del D r . Andreu , 
que lo ca lman al acto y permiten descansar durante l a noche. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
C u r a n por rebe ldes que sean , a l iv io a la p r i m e r a f r i c c i ó n con el 
B Á L S A M O 
N E U R A L G I N E 
E L BÁLSAMO NEURALGINE alivia desde la primera fricción 
los dolores reumáticos y neurálg icos . 
E L BÁLSAMO NEURALGINE es insuperable para combatir 
con prontitud los dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y ríñones y dolor nervioso, por crón ico que sea y calambres. 
E L BÁLSAMO NEURALGINE es el remedio por excelencia 
contra las-Neuralgias. 
E L BÁLSAMO NEURALGINE cura con una frotación toda 
clase de contusiones y los tort ícol is , dolores de pescuezo y 
garganta. / 
Vento: Principóles fonnoclos y Merlos de Espolio 
S o c i e d a d H u l l e r a E f j p i f t o l a 
Consumido por las Compañías de lerrocarriles del Norte de España, de Medina 
del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la íromera portuguesa j 
otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales dei 
Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
.ranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados—Cok para aso» meta 
lúrgicoa y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
SÍ 
Pdayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so XII , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI 
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las o le ínas de la 
SOOIIOAO HULLBRA VSPAAOLA —BAISÜSr.ONA 
Pompas fúnebres de INGEL BLICO 
Velasco, 6.--Teléfonos n ú m e r o s 227 y 594 
Esta-Agencia tiene contratas con Jas Sociedades C í r c i V o 
C a t ó l i c o , S o c i e d a d J P ó s t n m a y M u t u a l i d a d 
M a t i r i s t a , y servicio coa el H o s p i t a l , O a s a de E x -
p ó s i t o s y C a s a d e C a r i d a d :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :- Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo coucerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE : : CARRUAJES DE LUJO 
p a r a e 
N A 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la-caída del pelo y le ha 
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultand? 
é n e sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
dor. aunque sólo fuese por lo que bermoseael cabello, prescindiendo de las demás vlr 
tudes que tan Justamente la atribuyen. 
Frascos de B,08 y 1,50 pesetas. La ttiqueta Jica el modo de usarlo. 
St viada en fiantanáir en la drosuaría d«> - SgtBZ OBL DSQhXMO V BOMPANSA. 
s t r e ü i u o . i e n t o -
No se puede desatender esta Indisposición sin exponerse a Jaquecas, almorranas, 
vabído's, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan'sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 
veinticinco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las íun-
3lonBi naiurales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eflcacla. Pidanet 
proBpaoto» al autor M. RINOON, farmacia, BILC-^O. 
ib» v»;-,:-; ta ."«xlv-iíar RR IB. Aroaeovtft do MRl. MOVSSIO V ^ 
PABRiOA OB TALLAR, BISBLAR Y RESTAURAR TODA 0LA8B DB LUNAS, BSRBJOt 
QB LAB FORMAS Y KBDIDAB QUB 8B D8SBA, CUADROS «RASADOS Y MOLDURAS 
ftBL PAIS Y RXTRANJBRO 
» S S P A « H O t A M p l BSfeflLAMTS,. B.-T«iéf . -«IS.—PAR R I S A : «ffiKVAMTS». n 
H J X J I 1 D X . — COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS — -—: MADRID.—(Fundada el año 1101) t—i 
Capital suscripto Pesetas, 3.000.000 
Desembolsado , — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñía hasta el 31 de diciembre de ¡913 — 48.767.696,88 
ubdlrecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la Comí aria general de Seguros. 
Diraeeién general: PUERTA DEL SOL, 11 y 11, 1.°.—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de.vapor y 
slíroa y terrestres sobrera ercanclas y valores, dirigirse a su represontante tu Saa-
'jsSar- atoa L Í O «ana o Q. GRti4r?ni Coiow^r. oails da PsúraaesL. siúzs' S :0Weiaax). 
T O S 
L a s antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en la de Vl-
Uaíranca y Calvó y en la farmacia de Erasun. 
OINOUENTA S E N T I M O S 3AJA 
SERVICIOS PUBLICOS 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 18,27 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 6. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las ?,&* 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
16.27 y 7,28 y llegadas a Barcena a las 18,41 
y 10,31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las s.55 (correo , 
LÍ.IO (correo), 14,55. 16,45 y 19,40, para llegar 
a Liérganes, a las 10,1, 13,16, 16,1, 17,42 y 20,44 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo), 
i,¿0, 1,20. 14 (correó), 16,45 y 18,20; con llega 
Jas á Santander, a las 8,36. 9.30, 12,25. 18,3, 
17.45 y 19,22. 
Hay ur tren de Santander al Astillero, a 
las is, con llegada a las 18,20; y del Astille 
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
ro a Santander, a las 18.30. con llegada a la» 
18.50. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefla y Santander, a l¡i> 
i y a las 9. 
Da Santander para Pedreña y Somo, * 
tas 12.80 y 15. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20, 
17.20. 11.45. 14.50 y 19,15, para llegar a Ca 
bezón, a las 9,29. 2,40, 19, 13,25, 16,38 y Bl.E 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19,1, 7, 
9,21, 17.5 y 13,40, para llegar a Santander a 
las 15,13, 20,46, 8,45, 11,8, 18,48 y 15,28. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8,27 y 11,15 
mañana y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Omaneda, a las 7,28 y 11,25 ma-
ñana y 14,26 y 18,25 tarde. 
SANTANDER A TORRELAVEQA 
Salidas de Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7.45. 13.20. 17.80. 
11,45, 14,50, 19,15, y uno los Jueves y domin 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7,5. para llegar a Torrelavega a 
las 8,37, 13,59, 18,12, 12,37. 15,44. 20.10 y 8,13, 
Por el Norte, ios servicios ordinarios (véa-
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías , admitiendo viajeros a las 20,16 
isaiiüa), y 22,13 (ilegáüa). 
. Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51. 7,48, 
10.12, 17,50, 14,27 y los Jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las ¿3,50; para lle-
gar a Santander, a las 16,13, 80,46. 8,45. 11,8, 
Ib,48, 15,28 y 6,48. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Madrid a Santander), más un tren que 
sale a Ins 11,38 y llega a Santander a xa* 
11,4$ 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander,* a las 8,15, 14,5 y 
16.45, para llegar a Bilbao, a las 12,5, n,bi 
j 20,38, respectivamente. 
Saüdas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 16.50. 
para llegar a las 11,35, 17.40 y 80,40, respec 
uvamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14. pa 
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 17,35. 
para llegar a las 19,38. 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo), 
13,20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 11.15 
1(3,19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes. a las 7.40, 18,58 y 17,2(1 
(correo), para llegar a Santander, a las 11,8. 
18,13 y 80,49. Los dos últimos proceden de 
Ovltiio. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nuev» « 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento,-Plaza de Pí y Margall. 4i 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbans. 
plaza de la Constitución, 4, tercero, >l9 i l l i 
Audiencia, Plaza ds la Constitución, 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo ds Pertde, 5 
de nueve a una. 
Banco de EspaQa, Velasco, I , ds dle^ 
dos 
Banco Mercantil, callo de Hernán Gorlén 
de" nueve a una. 
Biblioteca municipal, salón de lectura, i 
cuatro a ocho de la tard?. 
Cámara de Comercio. Compañía, 6, &. 
nueve a doce y media, .y de tres y media » 
siete —Horas de consulta: secretario, de 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco j 
media a seis y media; legislación de Adua" 
ñas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar 
bitrics e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
tro a cinco; transportes terrestres y marl-
limos, de cuatro y media a cinco y media 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere 
da, 81. entresuelo, de nueve a una y de trt* 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés, 1, entresuelo, de diez a una y d« 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos dt." 
Puerto, calle de Castelar, de diez a una 
Comandancia de Carabineros, Alameda prl 
mera, 88, de nueve a una. 
Real Club Automovilista. Muelle, I I . da 
r.ueve a una. y de tres a seis. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y G! 
ro mutuo. General Espartero. 7. entresuslD, 
nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Rlbs-
ra. de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan 
til), de nueve a una y de tres a cinco y 
media. 
Dispensario antituberculoso. — Consults 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
' i.z y oídos; martes y sábados, de diez & 
Joce y de cuatro a cinco; miércoles y sáb¡n-
íos. 'e tres a cuatro.—Niños: de tres a oua-
T O los miércoles y sábados. 
Decanato co sular, Paseo de Pereda, M. 
'',c nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle d* 
Aovilla, de nueve a una y de tres a seis. 
Estadística general, Santa Lucia. 11, B.*r 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle da 
Magallanes, secretaría, de nueve a doce y 
media. 
Montes (Jefatura íorestal), Florida. 1. tsr 
cero; de nueve a una y de cuatro a siete. 
•Socción facultativa de montes. Torrelave-
ga. 1. tercero, de nueve a una. 
Gobierno militar. Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a una. 
Juzgado del Este, Santa Lucía, 1.—Instan-
cia e instrucción, de diez a una.—Munici-
pal (secretaría), de diez a una.—Audien-
cia pública, a las once de la mañana.— 
Registro civil, de diez a dos. 
Junta de Obras del Puerto, Muelle. S4, 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
Juzgado del Oeste. San Francisco. 83.,ter 
cero.—Primera instancia municipal (secre-
taría), de diez a una.—Audiencia pública, 
a las cuatro de la tarde." —Registro civil, 
de una a una y media. 
Instituto general y técnico, calle de San 
ta Clara, de nueve a una y de tres a seis 
Instrucción pública, Velasco, 4, de nuevr 
a una. 
Recaudación de Contribuciones, Puente, 
de nueve a una y de tres a seis. 
De Correos. 
Admlnlstraoién principal ds Otrrtat r v 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declamaos 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13,30. 
Pago de giros, de 10 a 19. 
Imposiciones Caja de A' orros y nmtt-
grps (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a l í . 
Reparto a domicllo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a Jas 10. 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto do 
Llanes, a las 12,45. 
Correo de Asturias, BIT ao, Liérganes y 
Ontaneda, a las 18,30. 
Los domingos se hace solamerts al ye-
parto a las 18.30 
Idem Giro postal, de 9 a 'II . 
Por tener que ausentarse 
eu dueño , se vende un piano a manu-
brio, en muy buen estado, por la mitad 
de su valor. 
P a r a informes, dirigirse a esta Admi-
nistración. 
Compro y vendo. 
TOBA G L A S E DE MUEBLE-'* U8ABOS 
OaHf da Juan da Henurs , 9. 
Harinas y salvados. 
En la cal lé de Méndez Núñez , n ú m e -
ro 19, se vende la acreditada ha r ina de 
ila f áb r i ca «Mar ía del Arcoo, de VaDado-
l i d ; t a m b i é n hay buen sur t ido de toda 
clase de salvados y semillas. 
"El Pueblo Cántabro" 
en «I estanco del Bouievard 
G U R R A A L R A P 
reales ne9ros, color sól ido a real. 
del 
1161,08 doble ancho para s á t e m a s a 3. reales. 
8 ^ertes, colores obscuros a 4 
^ dobl 
perras. 
e ancho, superiores a 4 y 5 r e a l e s 
E s t a m e ñ a s negras y del Carmen a 2 pesetas . Percales franceses para alivios de luto . . , . a 6 perras. 
Servilletas damasco, superiores a 3 5 c é n t i m o s Gabardinas de lana, anchas a 14 reales. 
Toal las blancas a 2 reales. ¡ P a ñ e t e s negros de lana a 6 reales 
Géneros de manteles, en pieza a 9 perras. IÍSlBSÉ8M^ 
V I R G I L I O C A R R O 
